




في رفع استيعاب  (Two Stay Two Stray) "باقيان وذاهبان"  تطبيق لعبة
 المفردات العربية لطالب الفصل الثامن بالمدرسة  الثانوية الحكومية غوا
 
 رسالة
قدمت الستيفاء بعض الشروط المطلوبة للحصول على درجة سرجانا التربية بقسم 
 تدريس اللغة العربية في كلية التربية وشؤون التدريس بجامعة 
 عالءالدين اإلسالمية الحكومية مكاسر
 بقلم :
 أمي شحرومي
 20200115068الرقم الجامعي :
 قسم تدريس اللغة العربية كلية التربية وشؤون التدريس بجامعة 






 التصريح بأصالة الرسالة
صرحت الباحثة املوقع التاىن بتمام الوعي أن هذه الرسالة هي نتيجة من عملها نفسها، و إذا  
أهنا نتيجة تقليد أو انتحال أو مساعدة الشخص كانت يف يوم آت مربهنة أو مثبتة بدليل على 
 اآلخر كلها أو بعضها، فهذه الرسالة و الشهادة اليت حصلت عليها الباحثة باطلتان للحكم.
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: اجلامعي رقمال ،: أمي شحروميالطالبة من املقدمة الرسالة على اإلطالع بعد
 (Two Stay Two Stray) ""باقيان وذاهبانتطبيق لعبة  "  :باملوضوع ،20200115068
املفردات العربية لطالب الفصل الثامن باملدرسة  الثانوية احلكومية يف رفع استيعاب 
 استوفت قد املذكورة الرسالة أن على ،نياملشرف حنن ،نقر اإلصالحات إجراء وبعد ".غوا
 .ناقشةإىل امل تقدميهاصاحلة لا هناو  املطلوبة، العلمية الشروط
 مساتا غووا، 22 ذو القعدة 1440 ه
    م 2019 يو يل 25
 الثاين املشرف      ىىاألولة املشرف
 
 
 إ.لدكتور احلاج أندي مارجوين، م فد.ا  الدكتورة سيت عائشة خالق، س.أغ.، م.فد.









 اإلعتماد على الرسالة
 ، املوضوع:"20200115068أمي شحرومي،رقمالتسجيل: :هذهالرسالة املقدمة من الطالبة
يف رفع استيعاب املفردات العربية  (Two Stay Two Stray) "باقيان وذاهبان"تأثري تطبيق لعبة 
" قدناقشتها جلنة املناقشة لكلية الرتبية  لطالب الفصل الثامن باملدرسة  الثانوية احلكومية غوا
اإلسالمية احلكومية مكاسر يف اليوم اإلثنني يف التاريخ   و شؤون التدريس جبامعة عالء الدين
ه. قد قبلت الستفاء بعض الشروط  1439رجب 8م. املوافق لتاريخ  2018ماريت  26
انس الرتبية اإلسالمية يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية املطلوبة للحصول على درجة ليس
 الرتبية بإصالحات.
 جلنة املناقشة:
 )..................(        الرئيس: الدكتور موليونو دموفويل، م.أغ.
 )..................(            السكرترية: الدكتورة سيت عائشة خالق، س.أغ.، م.فد.  
 )..................(                               املناقش األول: الدكتور ريف،م.فد.إ.
 ........(........)..                        كتور محكا، م.تح.إ.املناقش الثاين : الد 
 )..................(      املشرف األول : الدكتورة سيت عائشة خالق، س.أغ.، م.فد.  
 )..................(        فد.إ.      لدكتورة احلاج  أندي مرجوين، م.ااملشرفة الثانية : 
 مكاسر،
 كلية الرتبية و شؤون التدريس                   
 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر 
 العميد         
 
 إ.م فد.س.أغ.، لدكتور احلاج أندي مارجوين، ا







احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم على أشرف 
األنام سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه مصابيح األمة يف الظلم، أشهد أن ال إله إال 
اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. وبعد، فأنا أشكر اهلل جزيل 
يق واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت من إهناء الشكر الذي أدامين الصحة والتوف
 Two) "باقيان وذاهبان"كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة باملوضوع "تطبيق لعبة 
Stay Two Stray)   يف رفع استيعاب املفردات العربية لطالب الفصل الثامن باملدرسة
 ."الثانوية احلكومية غوا
على درجة سرجانا الرتبية بقسم اللغة كشرط من الشروط املطلوبة للحصول 
العربية يف كلية الرتبية وشؤونالتدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 
مكاسر.لقد واجهت مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة، لكن بفضل وخدمة 
خمتلف األقوام استطاعت الكاتبة يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه الرسالة 
الك، ودت الكاتبة أن تقدم الشكر اجلزيل على هؤالء املساعدين باجلودة.ولذ
 واملشرفني واملشجعني منهم:
مدير جامعة عالء الدين األستاذ الدكتور محدان جهانس م.أ، فح.د.  فضيلة .1
اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابه األستاذ الدكتور مردان م.أغ. نائب املدير 
األول، واألستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. نائب املدير الثاين، واألستاذة سيت 





الرابع،الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه جامعة عالء نائب املدير 
 الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
عميد كلية الرتبية و فضيلة الدكتور احلاج أندي مرجوين، س.أغ.، م.فد.إ.  .2
شؤون التدريس ونوابه فضيلة الدكتور موليونو دموفويل، م.أغ. نائب العميد 
الك إبراهيم، م.س.إ. نائبة العميد الثانية األول وفضيلة الدكتورة مشكاة م
وفضيلة األستاذالدكتور احلاج شهر الدين عثمان، م.فد. نائب العميد الثالث، 
الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة 
 عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
قسم اللغة العربية وهو اللذي ساعد بتقدمي فضيلة الدكتور محكا، م.تح.إ. رئيس  .3
 بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.
، وفضيلة األوىل ةاملشرف فضيلة الدكتورة سيت عائشة خالق،  س.أغ.، م.فد. .4
املشرف الثاين، مها اللذان  ، س.أغ.، م.فد.إ.لدكتورة احلاج أندي مرجوينا
الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمه عليهما، ساعداين حىت انتهيت من كتابة هذه 
 اللهم آمني.
مجيع األساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقاهتم يف ترقية ما عندهم  .5
 من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.
فضيلة والداها الكرميان العزيزان احملبوبان، األب "ساحرودين" واألم " ميناسا "  .6
قد ربياها تربية حسنة صاحلة منذ صغرها إىل سن الرشد وساعدها بقدر  نياللذ
طاقتهما على إمتام دراستها وتسأل اهلل أن ميد يف عمرمها وأن يرزق هلما الصحة 





مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب كلية الرتبية بوجه خاص والطالب اآلخرين  .7
بوجه عام الذين ساعدوها وأعاروها الكتب املتعلقة هبذه من الكليات األخرى 
 الرسالة وأمدوها مبا لديهم من أفكار وآراء يف إعداد هذه الرسالة.
الرسالة إال أن تكون هلا منفعة و زيادة وعون وأخريا إين ال أرجو بعد كتابة هذه 
التوفيق واهلداية يف بني لدي القراء والسيما القواعد املتعلقة هبذه الرسالة، وأسأل اهلل 
 تنظيم هذه الرسالة، آمني يا رب العاملني.
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 الباحثة             
 
 أمي شحرومي
 20200115068الرقم اجلامعي :                                
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 أمي شحرومية      : اسم الباحث
 20200115068الرقم الجامعي    : 
في رفع  (Two Stay Two Stray) "باقيان وذاهبان"تطبيق لعبة موضوع الرسالة   :     
استيعاب المفردات العربية لطالب الفصل الثامن 
 بالمدرسة  الثانوية الحكومية غوا
‌
صل الثامن املدرسة الثانوية طالب الفلفردات اللغة العربية لامل استيعابكيف (  1) يف هذه الدراسة تاملشكال
بعد تطبيق   فصل الثامن للطالب اللغة العربيةاملفردات  استيعابكيف باقيان وذاهبان؟   لعبةتطبيق احلكومية غوا قبل 
طالب لاملفردات العربية ل استيعاب رفعيف  باقيان وذاهبان" التعلم لعبةلتطبيق  تأثريهل هناك  ؟ باقيان وذاهبان لعبة
  يف املدرسة الثانوية احلكومية غوا؟صل الثامن الف
 حنو إتقان مفردات الطالب باقيان وذاهبان كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة وصف تطبيق منوذج التعلم
 الثامن صلحنو زيادة إتقان املفردات لطالب الف باقيان وذاهبان لعبةومعرفة تأثري تطبيق يف املدرسة الثانوية احلكومية غوا. 
 يف املدرسة الثانوية احلكومية غوا. 
طريقة البحث املستخدمة هي البحث الوصفي الكمي والسكان يف هذه الدراسة كانوا مجيعهم طالب يف 
مع تقنية العينة باستخدام . 3الثامن  صلوالعينة يف هذه الدراسة هي الفاملدرسة الثانوية احلكومية غوا،  يف الثامن صلالف
 .أدوات البحث املستخدمة يف شكل اختبارات ووثائق. أخذ العينات العشوائية
متوسط درجة  بناءً على نتائج حتليل البيانات باستخدام التحليل الوصفي والتحليل االستداليل ، ميكن ذكر أن
 كبرية مثل  باقيان وذاهبانيف املدرسة الثانوية احلكومية غوا قبل و بعد تطبيق لعبة  الثامن صلنتائج التعلم لطالب الف
مؤثر يف زيادة التمكن من مفردات اللغة العربية لطالب  باقيان وذاهبان التعلم تطبيق لعبةوبالتايل . 97،97و  42،47
=  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 من خالل النظر يف نتائج التحليل اليت تظهر القيمة لثانوية احلكومية غوايف املدرسة ا الثامن صلالف








 البحث ة: خلفي الفصل األول
، تقنية ،حاجة اإلنسان طوال احلياة ويتغري دائما ألنه يتبع العصر يه بيةالرت 
وكذلك األدوات التعليمية ، من وقت آلخر بسرعة كبرية بيةتقدم الرت ، وثقافة اجملتمع
، بيةالرت لذلك، حتدث التغريات اليت حتدث يف اجملتمع بسبب تقدم عامل ، املتطورة
ي وفقا ذال، ال ينتشر فقط يف العامل احلقيقي بل ينتشر يف الفضاء السيرباين بيةالرت 
اآلن متكن . اآلن يف الواقع، للفكر القدمي ال يزال يف شكل الوهم والتفكري بالتمين
من مسافة ( اإلنرتنت) الل وسائل اإلعالمالناس من الوصول إىل املعلومات من خ
 .وليس بشكل مطلق وجها لوجه أو وجها لوجه
مطلوب ، تتطلب التطويرات املتقدمة والتغيريات يف التعليم إعدادنا جيًدا أيًضا
واخلربة حىت ال يتم ، مهارات، من أعضاء هيئة التدريس لتطوير قدراهتم مع املعرفة
 1.ل النهوض بالتعليمسحق املعلمني واحملاضرين من قب
 
)الطبعة األوىل : جاكرتا:  “Desain Pembelajaran Berbasis Tingkat Satuan Pendidikanمرتن يامن " 1





هناك  خاصة فيما يتعلق بالتفاعالت املتعمدة من خمتلف أشكال التفاعل
ألغرض  التفاعل التثقيفي هو التفاعل الذي حيدث يف رابطة. ةشروط التفاعل التعليمي
التعليمي وبني أشكال لذلك جيب التمييز بني هذا التفاعل التعليم و التدريس. 
هناك مصطلح لتفاعالت ، مبعىن أكثر حتديدا يف جمال التدريس. التفاعل األخرى
على وجه التحديد كتفاعل ، مبعىن آخر ما يسمى التفاعل التعليمي. التعليم والتعلم
حتتوي تفاعالت التعليم والتعلم على معىن أنشطة أعضاء هيئة . للتدريس والتعلم
الطالب / ) مع تعلم املواطنني، ومون مبهام التدريس من ناحيةالتدريس الذين يق
  2.الذين ينفذون أنشطة تعليمية على اجلانب اآلخر( موضوع التعلم
التعلم عملية . مصطلح عملية التعلم ليس غريبا، يف جمال التعليم والتدريب
عالمة . من عندما كان طفال إىل القرب، معقدة حتدث للجميع وتستمر مدى احلياة
هذا التغيري يف . واحدة على أن شخص ما قد تعلمت هو تغيري يف السلوك داخله
أو فيما يتعلق بالقيم ( احلركية) واملهارات( اإلدراكي) السلوك يتعلق بالتغيريات املعرفة
عند القيام بأنشطة التعليم والتعلم، جيب أن يفهم املعلم أن قدرات (. مؤثر) واملواقف
لكن يف بعض األحيان . ليس كل الطالب مثل اللغة العربيةو ، كل طالب ختتلف
ميكن للمعلم جتاهل املشكلة دون أن يدرك أن املشكلة جيب أن تكون احلل الصحيح 
 






هذا أمر مهم ألن معظم . حىت يتمكن مجيع الطالب من االستمتاع بالدروس العربية
 .الطالب يعتربون اللغة العربية درًسا صعًبا ومماًل 
بناء على , يضا من قبل الطالب يف املدرسة الثانوية احلكمية غوا هذا هو أ 
، كمدرس باللغة العربية  ،نتائج املالحظات واملقابالت مع األستاذ عرفدين س.فد
يظهر هذا . ميكن االستنتاج أن اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربية منخفض للغاية
ربية وعدم االبتكار يف إجناز املوقف من خالل عدم حتمس األطفال لتعلم اللغة الع
إن اخنفاض مستوى فهم الطالب للموضوع العريب جيعلهم يصعب عليهم حل . املهام
هم ال حيبون . األسئلة حبيث تكون نتائج التعلم اليت يتم احلصول عليها غري مرضية
ويرجع ‌،ذلك ألهنم أغبياء يف تعلم اللغة العربية ولكن بسبب عدم استعدادهم للتعلم
 . إىل عدم وجود هنج املعلم للطالب حىت ال يتم توجيه موهبة الطالبذلك 
للحصول على احلد األقصى من نتائج التعلم، يعد دور املعلم يف تقدمي الدروس 
ألن جناح عملية ، جيب أن يتقن املعلمون منهجية التدريس يف عامل التعليم. أمراً حامساً 
لذلك، ال تستخدم أي من . طريقة تدريس املعلمالتعليم والتعلم يعتمد كثريًا على 
 3.أنشطة التعلم طرق التدريس
 





الغرض من عقد طريقة هو جعل عملية ونتائج التدريس والتعلم ميكن أن 
تكون مفيدة وناجحة، وميكن أن تؤدي إىل وعي الطالب لتحفيز وإلثارة شغف 
 4الطالب.
مهم جًدا لنجاح تعلم  أن املعلم ت الباحثةبناًء على الوصف أعاله، استنتج
سوف يؤثر استخدام أساليب التعلم املناسبة ألهداف التعلم املراد حتقيقها . الطالب
 .على نتائج هذه األهداف
م اليت يعتربها املؤلف قادرة على التأثري على الطالب يف يإحدى طرق التعل
 م التعاوينيإتقان املفردات املختلفة خاصة يف تعلم اللغة العربية هي أساليب التعل
 Two Stayباقيان وذاهبان"  )" منوذج التعلم (.Two Stay Two Strayباقيان وذاهبان"  )"
Two Stray) بناء  هي طريقة مشاركة الطالب ملعرفتهم وخرباهتم مع اجملموعات األخرى
قام اثنان من الطالب بزيارة جمموعة أخرى وبقي طالبان ، اجلملة هو عمل مجاعي
مث العودة إىل اجملموعة ، اجملموعة الستقبال شخصني من جمموعة أخرىآخران يف 
 5.مث تقدم كل جمموعة تقرير اجملموعة، األولية ملناقشة النتائج من جمموعات أخرى
باقيان وذاهبان"  "  اتعاون خطوات التعلم (2009:93) وفقا سفرجونوا أغوس
(Two Stay Two Stray) بني االخرين : 
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بعد ذلك يعطي املعلم املهمة يف شكل مشاكل . تقسيم اجملموعةتبدأ مع  .1
 جيب عليه مناقشة اجلواب
ترك شخصان من كل جمموعة . بعد اكتمال املناقشة داخل اجملموعة .2
 .اجملموعة لزيارة جمموعات أخرى
لديه التزام الستقبال ( زائر) أعضاء جمموعته الذين ال يعملون كسفراء .3
 .هي تقدمي نتائج عمل اجملموعة للضيف مهمتهم. الضيوف من جمموعة
يطلب من املعلمني جمموعة متنوعة من البدائل لكي ، يف عملية التعليم والتعلم
هذا هو أن التعلم ميكن أن يعمل ، يتمكنوا من التغلب على املشكالت اليت حتدث
لذلك منوذج . وفقا للمنهج املعمول به و عقلية الطالب، بفعالية وكفاءة
هذا ميكن أن حيسن فهم الطالب يف  (Two Stay Two Strayيان وذاهبان" )باق"التعلم
يعتمد جناح هذا النموذج بشكل كبري على قدرة أنشطة . حل املشاكل اليت يواجهوهنا
إن مثل هذا النمط من . سواء بشكل فردي أو يف جمموعات، أعضاء اجملموعة
ميكنهم فعله للنجاح على أساس قدراهتم عالقات التوظيف يتيح تصورات إجيابية ملا 
هذا هو مرجع  الفردية ومشاركة أعضاء آخرين طاملا أهنم يدرسون معاً يف جمموعات.





اثانوية في رفع استيعاب المفردات  العربية لطالب الفصل السابع بالمدرسة  
 .الحكومية غوا"
 الفصل الثاني : مشكالت البحث
، فأرادت الباحثة أن تقدم املشكلة استناًدا إىل وصف اخللفية للمشكلة أعاله
 كما يلي: 
تطبيق منوذج  قبل  فصل الثامن املفردات اللغوية للطالب استيعابكيف  .1
 ؟ (Two Stay Two Strayباقيان وذاهبان" )"التع 
بعد تطبيق منوذج   فصل الثامن املفردات اللغوية للطالب استيعابكيف  .2
 ؟ (Two Stay Two Strayباقيان وذاهبان" )"التع 
 Twoباقيان وذاهبان"  )" تطبيق منوذج التعلم اختالف قبل و بعدهل هناك  .3
Stay Two Stray)  الثامن  املفردات العربية لطالب الصف استيعابيف زيادة
  يف املدرسة الثانوية احلكومية غوا؟
 الفصل الثالث : الفرضية
ما زالت حباجة  الفرضية هي إجابة مؤقتة للمشكلة اليت متت صياغتها يف دراسة
 6.إىل اختبار احلقيقة باستخدام البيانات التجريبية
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 مث سيطرح الكاتب الفرضية ذكرها أعالهاستنادا إىل الدراسات النظرية اليت مت 
 (:اجلواب املؤقت للمشكلة أعاله هو)
 Two Stayباقيان وذاهبان" )" تطبيق منوذج التعلم اختالف قبل و بعدهناك "
Two Stray)  يف املدرسة الثامن  املفردات العربية لطالب الصف استيعابيف زيادة
 " الثانوية احلكومية غوا
  الرّابع : توضيح معني الموضوعالفصل 
اهلدف من التعريفات التشغيلية للمتغريات هو توفري صورة واضحة للمتغريات 
لتسهيل الفهم وجتنب سوء . اليت مت حبثها حىت ال تسبب ارتباًكا يف املناقشة التالية
الفهم يف مناقشة هذه الرسالة، يقول الكاتب أوالً عن العنوان يف شكل فهم ملختلف 
 : كلمات اليت تعترب مهمة كما يليال
 "two stay two strayلعبة باقيان وذاهبان " .1
 4التعلم التعاوين من النوع الثاين البقاء طائشة هو منوذج التعلم يتكون من 
 .أشخاص كل جمموعة مقسمة بشكل غري متجانس
 املفردات العربية استيعاب .2
. الطالب قادرون على تفسري املفرداتما يقصد به إتقان املفردات هنا هو أن 





رقًما حيتوي على كلمات عربية تطلب من الطالب حتديد معىن  20تتكون من 
 .الكلمة
لًيا من الفهم أعاله، ميكن االستنتاج أن تعريف هذه األطروحة يتم تعريفه تشغي
لعبة باقيان و ذاهبان. اللغة العربية مع تطبيق  استيعاب املفرداتهو وسيلة ملعرفة 
 .حيث، يف هذه الدراسة اليت سيتم فحصها فقط يف اجملال املعريف )املعرفة(
 الفصل الخامس : اهداف البحث و فوائده
 Twoوذاهبان"  )باقيان " هتدف الدراسة إىل حتديد أثر تطبيق منوذج التعلم
Stay Two Stray) الثامن يف املدرسة  صلحنو زيادة إتقان املفردات العربية لطالب الف
  احلكومية غوا.
من املتوقع أن يفيد هذا البحث عامل التعليم، : استخدامات هذه الدراسة هي
 .وخاصة يف تعليم اللغة العربية
 :ميكن احلصول على بعض الفوائد
  النظريةالفوائد  .1






ومن املتوقع أن تكون قادرة على توفري معلومات حول مناذج التعلم   ب.
 املدرسة الثانوية احلكمية غوا. التعاوين اليت تكون فعالة يف التعلم يف
 . فوائد عملية2
 ا. للطالب
 Two Stay Twoباقيان وذاهبان" )" ( استخدام نوع من منوذج التعلم التعاوين1
Stray ) من املتوقع أن يشكل الطالب الذين لديهم موقف ثقة ليكونوا
 .جتاه اآلخرين وتعليم اللغة العربية، جيد لنفسك، إجيابيني
الشعور اهتمام الطالب يف التعلم من أجل تعزيز ‌/( قادرة على جذب االهتمام2
 .بالفضول حىت تتحقق أهداف التعلم
 ب. للمعلم
خاصة يف تنفيذ ، من أجل إجراء حتسينات من حيث استخدام منوذج التعلم
 .عملية حتسني تعلم اللغة العربية
 ج. للمدارس
نتائج هذه الدراسة ستساهم بشكل إجيايب يف املدرسة خاصة لتحسني جودة 






 Twoباقيان وذاهبان"  )" اكتساب خربة يف تعليم اللغة العربية مع مناذج التعلم





















 نموذج التعلم التعاوني :  األولالفصل 
التعلم التعاوين هي إسرتاتيجية تعلم من خالل جمموعات صغرية حيث منوذج 
 7يعمل الطالب مًعا لتحقيق أقصى قدر من شروط التعلم لتحقيق أهداف التعلم.
 ،أي نتائج التعلم األكادميي ،الغرض من التعلم التعاوين يشمل ثالثة أهداف التعلم
 قبول التنوع, وتطوير املهارات االجتماعية. 
اليت تؤكد على التفاعل  فيغثك تستند هذه االسرتاتيجية على نظرية التعلم
هذه الطريقة مدعومة أيًضا  ،خبالف ذلك ،االجتماعي كآلية لدعم التنمية املعرفية
بنظرية معاجلة املعلومات والنظرية املعرفية للتعلم. يف تنفيذ هذه الطريقة يساعد 
ألن عملية  ،الطالب على معاجلة املعلومات اليت مت احلصول عليها بسهولة أكرب
يتم دعمها من خالل التفاعالت اليت حتدث يف التعلم التعاوين. يعتمد التعلم الرتميز س
باستخدام طرق التعلم التعاوين على النظرية املعرفية ألنه وفًقا هلذه النظرية ميكن 
 للتفاعل دعم التعلم.
 
 






التعلم التعاوين هو سلسلة من أنشطة التعلم اليت يقوم هبا الطالب يف منوذج 
يعّرف سالفني التعلم . جمموعات معينة لتحقيق األهداف التعليمية اليت متت صياغتها
التعاوين كنموذج تعليمي يتعلم فيه الطالب ويعملون يف جمموعات صغرية تتعاون 
 ل مجاعية غري متجانسة.أعضاؤها ويتكون أعضاؤهم من مخسة أشخاص هبياك
التعلم التعاوين هو أكثر من جمرد تعليم مجاعي ألنه يف منوذج التعلم هذا جيب 
أن يكون هناك هيكل تشجيعي ومهام متعاونة من أجل متكني التفاعل املفتوح 
 والعالقات الفعالة بني أعضاء اجملموعة.
حيث حيدد  ،علمبشكل عام، يعترب التعلم التعاوين أكثر توجيًها من قبل امل
املعلم الواجبات واألسئلة ويوفر املواد واملعلومات املصممة ملساعدة الطالب على حل 
 املشكلة املقصودة. يقوم املعلم عادة بتحديد شكل اختبار معني يف هناية املهمة.
من بعض التعاريف اليت اقرتحها اخلرباء أعاله، ميكن االستنتاج أن التعلم 
عليمي يضع الطالب يف جمموعات صغرية يكون أعضاؤها غري التعاوين هو منوذج ت
يتكون من الطالب ذوي املستوى العايل واملتوسط واملنخفض والنساء ‌متجانسني.
والرجال ذوي اخللفيات العرقية املختلفة ملساعدة بعضهم البعض والعمل مًعا لتعلم 






 التعلم التعاوني. أهداف أ
مت تطوير منوذج التعلم التعاوين لتحقيق ثالث مهام تعلم على األقل, أي نتائج 
 8التعلم األكادميي, قبول التنوع, وتطوير املهارات االجتماعية.
 ا. نتائج التعلم األكادميي
يف التعلم باستخدام مناذج التعلم التعاوين على الرغم من أهنا تغطي جمموعة 
حيسن أيًضا حتصيل الطالب أو املهام األكادميية  ،متنوعة من األهداف االجتماعية
املهمة األخرى. جيادل بعض اخلرباء بأن هذا النموذج متفوق يف مساعدة الطالب 
ميكن أن  ،على فهم املفاهيم الصعبة. إىل جانب تغيري القواعد املتعلقة بنتائج التعلم
طالب اجملموعة الدنيا والعليا الذين يعملون مًعا يف يفيد التعلم التعاوين كاًل من 
 إكمال املهام األكادميية. 
 ب. قبول األفراد
اهلدف اآلخر لنموذج التعلم التعاوين هو القبول الواسع ألشخاص خمتلفني   
على أساس العرق والثقافة والطبقة االجتماعية والقدرة وعدم القدرة. يوفر التعلم 
ب من اخللفيات والظروف للعمل بشكل مرتابط على املهام التعاوين فرًصا للطال
 





األكادميية ومن خالل هياكل املكافآت التعاونية سيتعلم من بعضهم البعض احرتام 
 بعضهم البعض. 
 ج. تنمية املهارات االجتماعية
اهلدف الثالث املهم للتعلم التعاوين هو تعليم الطالب مهارات التعاون  
الجتماعية مهمة للطالب ألن اليوم العديد من الشباب ال والتعاضد. املهارات ا
 يزالون يفتقرون إىل املهارات االجتماعية. 
 . العناصر األساسية للتعلم التعاونيب
 يشري لوندغرين إىل عناصر التعلم التعاوين على النحو التايل:
 جيب أن يكون لدى الطالب إدراك أهنم حياولون مًعا. .1
إىل  ،الطالب مسؤولية الطالب اآلخرين يف اجملموعةجيب أن يتحمل  .2
 جانب املسؤولية عن نفسك يف تعلم املواد يف متناول اليد.
 جيب أن يعتقد الطالب أهنم مجيعا لديهم نفس اهلدف. .3
 مشاركة الطالب للمهام ومشاركة املسؤوليات بني أعضاء اجملموعة. .4
 9.م اجملموعةيتم إعطاء الطالب تقييًما أو جائزة تؤثر على تقيي .5
 





االستنتاج هو أن أهداف التعلم التعاوين أعاله تقدم توضيًحا بأن مجيع 
وبالتايل، ميكن  ،الطالب يف اجملموعة سيعملون مًعا يف إكمال مهامهم بنفس اهلدف
للطالب التعلم بفعالية وكفاءة دون حتيزهم لبعضهم البعض بني الطالب والطالب 
 اآلخرين. 
 التعلم التعاوني. خصائص ج
تتميز هبيكل املهام حيث  ،تنظيم التعلم املباشر ومعظم مناذج التعلم األخرى
يعمل املعلم بشكل أساسي مع الفصل الدراسي بأكمله أو بشكل فردي إلكمال 
احملتوى األكادميي. تستند بنية اهلدف واملكافآت للتعلم املباشر على املنافسة الفردية 
يتميز التعلم التعاوين من خالل  ،واجلهد املبذول من قبل كل طالب. من ناحية أخرى
أهداف التعاون واجلوائز. يتم تشجيع الطالب الذين يعملون يف  ،همةهيكل امل
وجيب عليهم تنسيق جهودهم  ،حاالت التعلم التعاوين و يرغبون يف العمل مًعا
يعتمد اثنان أو أكثر من األفراد على  ،إلكمال املهمة. يف تطبيق التعلم التعاوين
اجلائزة إذا جنحوا  بعضهم البعض لتحقيق جائزة مشرتكة. سوف يشرتكون يف
 10كمجموعة.
 








 وفقا الرمان، بعض خصائص التعلم التعاوين:
 كل عضو لديه دور. .1
 هناك تفاعل مباشر بني الطالب. .2
 كل عضو مسؤول عن التعلم وكذلك أصدقاء اجملموعة. .3
 يساعد املعلم على تطوير مهارات الرتمجة اجلماعية. .4
 11يتفاعل املعلمون فقط مع اجملموعات عند احلاجة. .5
ناك ثالث مفاهيم مركزية متيز التعلم التعاوين كما ذكرها سالفن هي جوائز ه
 املسؤولية الفردية، وتكافؤ الفرص للنجاح. ،اجملموعة
 أ( جوائز اجملموعة
يتم احلصول على جوائز اجملموعة إذا وصلت اجملموعة إىل درجة أعلى من 
كأعضاء يف اجملموعة يف إنشاء   املعايري احملددة. يعتمد جناح اجملموعة على ظهور األفراد
عالقات شخصية تدعم بعضهم البعض، وتساعد بعضهم البعض، وتعتين ببعضها 
 البعض.
 ب( املسؤولية الفردية
 








يعتمد جناح اجملموعة على التعلم الفردي من مجيع أعضاء اجملموعة. وتركز 
تعلم. إن املسؤولية على أنشطة أعضاء اجملموعة الذين يساعدون بعضهم البعض يف ال
وجود املساءلة الفردية جيعل كل عضو على استعداد ملواجهة اإلختبارات واملهام 
 األخرى بشكل مستقل دون مساعدة صديق جمموعة. 
 ج( نفس الفرصة لتحقيق النجاح
يستخدم التعلم التعاوين طريقة تسجيل تتضمن قيمة التطوير استناًدا إىل زيادة 
عليها من طالب سابقني. باستخدام طريقة التسجيل هذه، يف اإلجناز مت احلصول 
حيصل كل طالب سواء كان منخفًضا أو متوسطًا أو عالًيا على فرصة النجاح وحتقيق 
 12األفضل للمجموعة.
 . خطوات النموذج التعليميد
 ميكن تصنيف بناء منوذج التعلم التعاوين على أنه املراحل الست التالية
 األهداف وإعداد الطالب. يوضح املعلم الغرض من التعلم التعاوين.. تقدمي 1
. يقوم املعلم بنقل املعلومات. املعلومات املقدمة هي معلومات تتعلق مبواد 2
 التعلم األساسية. 
 





. جيب أن يوضح املعلم أنه جيب على الطالب العمل مًعا يف جمموعات. 3
جموعة. كل عضو يف جيب أن يكون إكمال جمموعة املهام هدفًا للم
 اجملموعة لديه مسؤولية فردية لدعم حتقيق أهداف اجملموعة.
تذكري باملهام اليت يعمل الطالب عليها  ،. حيتاج املعلم ملرافقة فرق التعلم4
والوقت املخصص. يف هذه املرحلة، ميكن أن تكون املساعدة املقدمة من 
ب بتكرار ما مت إحاطة أو مطالبة بعض الطال ،املعلم يف شكل تعليمات
 عرضه.
. يقوم املعلم بتقييم استخدام اسرتاتيجيات التقييم املتسقة مع أهداف 5
 التعلم. 
. يقوم املعلم بإعداد هيكل املكافأة املمنوحة للطالب. ميكن حتقيق 6
االختالفات يف اهليكل دون االعتماد على ما يفعله اآلخرون. هيكل 
رف على الطالب جلهودهم الفردية على املكافأة التنافسية هو إذا مت التع
أساس املقارنات مع اآلخرين. يتم منح هيكل املكافأة التعاوين للفريق 







 . أشكال التعلم التعاونذ
يقوم الطالب بالرتحيب والبدء يف التعلم من خالل قول البسملة مث  .1
 .الدرسالصالة قبل بدء 
 .يقرأ الطالب سورا قصرية .2
 .يشرح املعلم املوضوع السابق )اإلدراك بالرتابط( .3
يشرح املعلم بإجياز املواد اليت سيتم تدريسها بالكفاءات األساسية  .4
 .اليت جيب حتقيقها
يتفاعل املعلم مع الطالب حول منوذج التعلم التعاوين ونوع مجلة  .5
 .كإعداد التعلماملفاهيم اليت سيتم استخدامها  
توفري االختبارات األولية )االختبار القبلي( ملعرفة قدرات الطالب  .1
 .األولية
 .يتعلم الطالب مواد التعلم .2
 .يقوم املعلم بإجراء اختبار حتديد املستوى )اختبار حتديد املستوى( .3
يتم تقسيم الطالب إىل جمموعات استناًدا إىل نتائج اختبار حتديد  .4
 االعتبار عدم جتانس أعضاء اجملموعة املكونة املستوى مع األخذ يف





فرق الدراسة. تناقش اجملموعة املواد اليت متت دراستها بشكل فردي.  .5
مالحظة مهمة واحدة هي أن كل جمموعة جيب أن تضمن أن كل 
 .عضو يف اجملموعة يفهم املادة اليت متت دراستها مًعا
 .وعات اجلوائزدرجات املعلم واجملم .6
 نشاط اإلغالق (ت
 .املعلم يعكس ويؤكد على املواد اليت مت تعلمها .1
االختبار النهائي. يف هناية الدرس، أعطى املعلم االختبار البعدي  .2
 .الذي أجراه الفرد لقياس مستوى فهم الطالب للمادة اليت تعلموها
ا يف ذلك تقييم العملية يف هناية كل درس، يقوم املعلم بتقييم وحدة التعلم بأكملها مب
 .والنتائج اليت مت احلصول عليها
هي طريقة مشاركة  (Two Stay Two Strayباقيان وذاهبان" )"منوذج التعلم 
 ،الطالب ملعرفتهم وخرباهتم مع اجملموعات األخرى. بناء اجلملة هو عمل مجاعي
اثنني من الطالب زاروا جمموعة أخرى وظل طالبان آخران يف جمموعتهما الستقبال 






 5هذا يتكون من   (Two Stay Two Strayباقيان وذاهبان" )"منوذج التعلم 
 مكونات وهي: 
 .4الطالب مًعا يف جمموعات من ( يعمل 1
 ( بعد االنتهاء، كان شخصان من كل منهما ضيوفا يف اجملموعتني األخريني.2
( يكلف شخصان يعيشان يف جمموعات مبشاركة العمل واملعلومات مع 3
 ضيوفهم.
( الضيوف يعذرون أنفسهم والعودة إىل جمموعاهتم اخلاصة واإلبالغ عن 4
 من جمموعات أخرى. النتائج اليت توصلوا إليها
 13( جمموعات مباراة ومناقشة نتائج عملهم.5
 إتقان المفردات:  الفصل الثاني
 فهم اإلتقان. أ
إن فهم  14املخابرات.‌اإلتقان هو الفهم أو القدرة على استخدام املعرفة/
ناهيك عن  ،لكن تدرجييا ويستغرق بعض الوقت ،ليس شيًئا سريًعا وفريًدا املفهوم
كوهنا مرتابطة ومرتابطة بشكل متبادل حبيث يؤثر إتقان أحد املفاهيم على قدرة 
 







هناك أربعة  ،الطالب على حل مشكلة ما. ملعرفة ما إذا كان الطالب يعرفون املفهوم
 وهي على النحو التايل:‌،أشياء على األقل ميكنه القيام هبا
 سمية املفاهيم عندما يراها.ا. ميكنه ت
 ب. ميكنه أن يذكر خصائص املفهوم
 ج. ميكنه االختيار، التمييز بني األمثلة وتلك اليت ليست أمثلة
 15د. قد يكون أكثر قدرة على حل املشاكل املتعلقة هبذا املفهوم.
حبيث تكون ذاكرة  ،يف عملية التعلم، من املهم جًدا جعل املادة شيًئا مفيًدا
الطالب.  الطالب للمادة طويلة ألن طريقة احلصول على املادة ال تنسى يف ذاكرة
إن إتقان املواد اليت حيصل عليها الطالب سيكون مفيًدا للغاية إذا واجهوا وضعاً 
جديداً. ويقال إن الطالب قادرون على إتقان املواد إذا كان قادراً على حل األسئلة 
 ليها مبفاهيم مادية مت تعلمها.أو اإلجابة ع
جيادل أنه يف األساس كل فرد منذ الطفولة لديه القدرة على بناء فياغيت 
نفذت من خالل عملية االستيعاب   فياغيتمعرفته اخلاصة. بناء املعرفة وفقال 
واإلسكان من املخططات القائمة. املخطط عبارة عن بنية معرفية يتم تكوينها من 
ربة. االستيعاب هو عملية تنقيح املخطط بينما تكون اإلقامة هي خالل عملية التج
 






عملية تغيري املخطط حبيث يتم تكوين خمطط جديد. سيتم تشكيل االستيعاب 
 واإلقامة من خالل جتربة الطالب.
 وفقا لروبرت غاين، حيدث التعلم يف عدة مراحل متتالية، وهي:
ألوىل من التعلم حيث يدرك . مرحلة اإلدراك )مرحلة الفهم( هي املرحلة ا1
الطالب وجود حافز أو جمموعة معروضة يف وضع تعليمي. هذا الوعي 
سوف يقود الطالب إىل فهم خصائص جمموعة التحفيز. كل شيء يفهمه 
 الطالب سيتم ترميزه وختزينه يف الذاكرة كذاكرة. 
. مرحلة االكتساب هي مرحلة التعلم الثانية حيث يقوم الطالب باحلصول 2
 مفاهيم املهارة أو املبادئ املستفادة. ،على أو معاجلة احلقائق
. مرحلة التخزين )مرحلة الذاكرة( هي مرحلة حيث يكتسب الشخص بعد 3
 جيب احلفاظ على هذه املعرفة أو تذكرها.  ،معرفة جديدة
. مرحلة االسرتجاع )مرحلة الكشف( هي مرحلة التعلم حيث قدرة الطالب 4
 على ذكر املعلومات اليت مت احلصول عليها وختزينها يف الذاكرة. 
 تقييم إتقان املفرداتب. 






املهام اليت جيب االختبار هو طريقة لعمل تقييم يشكل مهمة أو سلسلة من 
أن يقوم هبا الطفل أو جمموعة من األطفال وذلك إلنتاج قيمة حول سلوك الطفل أو 
واليت ميكن مقارنتها بالقيم اليت حيققها األطفال اآلخرون أو مع  ،حتقيقه
 16جمموعةالقيمالقياسية.
ميكن اختبار االختبارات، االختبارات الشفوية، اختبارات املمارسة 
داء. االختبار الكتايب هو اختبار يتطلب من املشاركني يف االختبار واختبارات األ
 إعطاء إجابة مكتوبة يف شكل اختيارات أو إدخاالت. االختبارات اليت جتيب يف
شكل خيارات تشمل االختيار من متعدد، صحيح اخلطأ والتوفيق بني. بينما ميكن 
ل منوذج قصري أو أن يكون االختبار الذي تكون إجابته يف النموذج على شك
وصف موجز. االختبارات الشفوية هي اختبارات يتم إجراؤها من خالل التواصل 
املباشر )وجهاً لوجه( بني الطالب واملعلمني. يتم إعطاء األسئلة واألجوبة لفظيا. 
اختبارات األداء )املمارسة( هي اختبارات تتطلب من الطالب عرض مهارات 
وخاصة  ،موًما لتقييم وقياس نتائج تعلم الطالبطالهبم. ُتستخدم االختبارات ع
نتائج التعلم املعريف فيما يتعلق بإتقان املواد التعليمية وفقا لألهداف التعليمية 
 والتدريسية
 






تعترب املراقبة طريقة إلجراء تقييم من خالل إجراء عمليات مراقبة مباشرة 
ية والنوعية وفقاً تتم عمليات الرصد جلمع البيانات الكم‌17ومنتظمة. 
 للكفاءات اليت يتم تقييمها وميكن القيام هبا بشكل رمسي وغري رمسي.
 التكليف (2
التنازل هو إعطاء الواجبات للطالب بشكل فردي ويف جمموعات. يتم تعيني 
وميكن ، ختصيصات التقييم للواجبات املنظمة واألنشطة املستقلة غري املنظمة
أو  املخترب، أو املهام املنزلية، أو احملافظ،أن تكون يف شكل ممارسة يف 
 املشاريع، أو املنتجات.
 املشروع (3
املشروع هو مهمة تعطى للطالب يف فرتة زمنية معينة. ميكن للمتعلمني القيام 
بالبحث من خالل مجع وتنظيم وحتليل البيانات واإلبالغ عن عملهم. يتم 
 تقييم املشروع عند اإلعداد والتنفيذ والنتائج. 
 املنتجات (4
 





املنتجات )املصنفات( هي تقييمات تتطلب من الطالب إنتاج عمل. يتم 
 تقييم املنتج عند التحضري والتنفيذ / عملية التصنيع والنتائج.
 التقييم الذايت (5
التقييم الذايت هو أسلوب تقييم عن طريق مطالبة الطالب بتقييم أنفسهم 
ى كل طالب التعبري عن نقاط حول أشياء خمتلفة. يف التقييم الذايت, جيب عل
 قوته وضعفه بصدق. 
 التقييم بني األصدقاء (6
التقييم الشخصي هو أسلوب تقييم من خالل مطالبة الطالب بالتعبري عن 















 مناهج البحث العلمي
 نوع البحث:  الفصل األول
إن البحث . هذا النوع من األحباث عبارة عن حبث عملي للفصل الدراسي
يف العمل اجلماعي هو يف األساس نشاط حقيقي يقوم به املعلم من أجل حتسني 
البحث يف العمل اجلماعي هو شكل من أشكال البحث  19.جودة التعلم يف فصله
التأملي من خالل تنفيذ إجراءات معينة لتحسني أو حتسني ممارسات التعلم اليت تتم 
 20.مًعا يف الفصل بطريقة مهنية
يهدف البحث العملي يف الفصل الدراسي إىل حتسني نتائج التعلم، وكذلك 
بعبارة أخرى، ال يهدف حبث العمل يف الفصل . لتحسني أداء املعلم يف عملية التعلم
ط إىل الكشف عن أسباب املشاكل املختلفة اليت تواجهها، ولكن األهم الدراسي فق
 21من ذلك هو توفري احللول يف شكل إجراءات للتغلب على املشكالت.
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دراسة وبالتايل ميكن استنتاج أن البحث العملي يف الفصول الدراسية هو 
أجراها املعلم يف صفه اخلاص للتغلب على املشكالت املوجودة يف عملية التعلم 
 .واجلهود املبذولة لتحسني نتائج التعلم
 مواقع البحث:  الفصل الثاني
تقع هذه املدرسة يف شارع بلد غوا. مدرسة الثانوية  يقع موقع هذه الدراسة يف
 .مقاطعة جنوب سوالويسي غوا،  منطقة ،بونتو مارانو دون املنطقة، مالينو
 ميم البحثتص:  الفصل الثالث
إن تصميم البحث املستخدم يف هذه الدراسة هو "تصميم االختبار القبلي 
 جمموعة واحدة" والذي يعد أحد أشكال التصميم من ما قبل التجريبية.
 منوذج التصميم هو على النحو التايل:
𝑂2 X 𝑂1 
القول أن هناك جمموعة واحدة فقط وبعبارة أخرى ال من التصميم، ميكن 
( 𝑂1توجد فئة التحكم. كمرجع، يستخدم الباحثون االختبار فقط قبل العالج )







 متغير البحوث:  الفصل الرّابع
اختالفات ميكن تعريف املتغريات نظريًا على أهنا مسات شخص أو كائن له 
ميكن أن تكون املتغريات أيًضا مسات من حقول علمية أو أنشطة . بني شخص وآخر
من  22.أن املتغريات هي بنيات أو خصائص ميكن تعلمها Kerlingerتنص . معينة
البيان أعاله ميكن االستنتاج أن املتغري هو كل شيء يصبح موضوع البحث للحصول 
 .على معلومات حول الكائن
ىل عنوان البحث الذي اقرتحه الباحث، فإن تأثري تطبيق اإلثنني على استناداً إ
فصل الثاين منوذجني شريرين للتعلم يف حتسني إتقان املفردات العربية يف طالب ال
 مث املتغريات يف الدراسة هي كما يلي:، نوية بلد غوااثالمدرسة 
 املتغريات املستقلة )جمانا( .1
يف . ستقلة كمحفز متغري، متنبئ، سابقةغالبًا ما يشار إىل املتغريات امل
اإلندونيسية، غالبًا ما تسمى املتغريات احلرة هي املتغريات اليت تؤثر أو اليت تسبب 
( يف هذه الدراسة، Xمتغري مستقل )متغري  23.التغيري أو ظهور متغري تابع )مقيد(
 (.Two Stay Two Strayباقيان وذاهبان" )" منوذج التعلم‌وهي
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 متغري تابع )مقيد( .2
املتغري التابع الذي يتأثر أو الذي . غالبًا ما يسمى املتغري التابع املتغري التابع
( يف هذه Yاملتغري التابع )املتغري . يصبح نتيجة، بسبب وجود متغريات مستقلة
 .الدراسة هو إتقان املفردات العربية
 بحوث السكان والعينات:  الفصل الخامس
 اجملموع الل .1
السكان عبارة عن منطقة تعميم تتكون من كائنات / موضوعات هلا خصائص 
 24.وخصائص معينة يضعها الباحثون للدراسة مث يتم استخالص النتائج
 25.جيادل سوهارسيمي أريكونتو بأن السكان هو اهلدف العام للبحث
مث السكان يف هذه . بلد غوا سيتم تنفيذ هذا البحث يف مدرسة الثانوية
 يف املدرسة الثانوية احلكومية غوا.  الدراسة هو من الدرجة الثامنة
 عينات .2
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العينة املستخدمة هي عينة  26العينة هي جزء من عدد وخصائص السكان.
مشبعة، وهي طريقة أخذ العينات إذا مت استخدام مجيع أفراد السكان كعينات. كانت 
 شخصا. 36 ما يصل إىل 3العينة يف هذه الدراسة من الصف الثامن 
 البحث واتأدالفصل السادس : 
أداة البحث هي أداة تستخدم لتصفية املعلومات اليت ميكن أن تصف متغريات 
 البحث.
 :األدوات املستخدمة هي
 الوثائق .1
الوثائق املشار إليها هنا هي مجع البيانات من خالل األرشيفات يف الوكاالت 
يف مدرسة ، األطروحة يف شكل أمساء الطالب واملرافق، إخلاليت هلا عالقة مبناقشة هذه 
 .الثانوية بلد غوا
 اختبار .2
االختبار هو تقنية مجع البيانات اليت أجريت من خالل إعطاء جمموعة من 
األسئلة أو بيانات مكتوبة إىل املدعى عليه لإلجابة. هذه األداة هي أداة رئيسية 
 طالب يف جمال الدراسة باللغة العربية.تستخدم لتحديد مستوى نتائج تعلم ال
 






 إجراءات جمع البياناتالفصل السابع : 
تتم مرحلة مجع البيانات يف هذه الدراسة من خالل إعطاء االختبار األويل 
 Two Stay Twoباقيان وذاهبان" )")االختبار التمهيدي( قبل تنفيذ منوذج التعلم 
Stray) . باقيان "مث إعطاء العالج هلذا املوضوع يف شكل منوذج التعلم التعاوين من نوع
 .ومن مث إعطاء االختبار النهائي )االختبار البعدي( (Two Stay Two Strayوذاهبان" )
 تقنية تحليل البياناتالفصل الثامن : 
 و، الفئة‌،تنظيم يف منط، حتليل البيانات هو عملية ترتيب تسلسل البيانات
وحدات الوصف األساسية أو تلك اليت حتاول رمسياً إجياد مواضيع وصياغة فرضيات 
 .كما تقرتحها البيانات وكمحاولة لتقدمي املساعدة لتلك املوضوعات والفرضيات
 :خطوات حتليل البيانات كما يلي
 .يتم تصنيف البيانات اليت مت مجعها وفرزها وفقا لنوع البيانات .1
حيث تعترب البيانات البيانات األساسية املرتبطة مباشرة ، تاخرت البيانا .2
 .باملشكلة واليت تدعم البيانات فقط
دراسة ومعرفة املزيد يف البيانات مث تفسري البيانات إلجياد ، فحص .3
 .حلول للمشاكل اليت أثريت يف الدراسة





املستخدمة لوصف تقنيات التحليل الوصفي هي تقنيات حتليل البيانات 
البيانات من األحباث امليدانية باستخدام طرق معاجلة البيانات وفًقا للطبيعة الكمية 
 . للبيانات
مث يتم حتليل البيانات اليت مت مجعها كميا لتقنيات حتليل البيانات الكمية 
 .هبدف الرد على بيان املشكلة، املستخدمة من قبل اإلحصاء الوصفي
 : استخدامه على النحو التايلهلذا الغرض يتم 
 .قم بإنشاء جدول توزيع الرتدد .1
 :واخلطوات هي كما يلي
 .هذا هو أكرب البيانات ناقص أصغر البيانات، حتديد نطاق القيم‌(أ
R = Xt-Xr 
 : معلومات
R  =مدى القيمة 
Xt  =أكرب البيانات 
Xr  =أصغر البيانات 
 حيدد العديد من الفئات الفاصلة‌(ب






K فئة الفاصل = 
N  =عدد الطالب 
 حلساب طول فئة الفاصل‌(ت





P  =طول فئة الفاصل 
K  =فئة الفاصل 
R مدى القيمة = 
 27قم بإنشاء جدول توزيع الرتدد‌(ث
 حساب املتوسطات .2




X  =معدل 
Fi  =تكرر 
 






Xi = 28منتصف 
 التصنيف .3
. يستخدم هذا التحليل النوعي من قبل الباحثني لإلجابة على بيان املشكلة 
أما بالنسبة ألغراض التحليل النوعي ، فسيتم استخدام مقياس من مخسة على أساس 
 تقنيات التصنيف القياسية اليت تطبقها وزارة التعليم والثقافة ، وهي:
 ظ جدا "منخف‌على أهنا " 34 -0يتم تصنيف القيم من ‌(أ
 على أهنا "منخفضة" 54 - 35يتم تصنيف القيم  ‌(ب
 بأهنا "معتدلة" 64 - 55يتم تصنيف قيم ‌(ت
 على أهنا "عالية" 84 - 65يتم تصنيف القيم ‌(ث
 على أهنا "عالية جًدا" 100إىل  85يتم تصنيف القيم من ‌(ج
 عايل جدا متوسط يكون منخفض منخفظ جدا الفئة
 100 – 85 84 – 65 64 – 55 54 – 35      34–0 القيمة
 29: إزمي ألفيان مصدر
 
‌(,‌ص.2006مكاسر,‌‌ University ofState)مكاسر‌:‌ماكسر‌‌dasar Statistik-Dasarم.‌عرف‌تير,‌‌ 28
 Efektivitas Penerapan Metode Pembelajaran Berdasarkan Masalah Terhadapأزمي‌علفاني,‌‌ 29






من  (%) مت حتليل بيانات االختبار بشكل وصفي باستخدام النسب املئوية




 × 100% 
 :معلومات
P   =النسبة املئوية 
f    =الرتدد املطلوب هو النسبة املئوية 
N  =30عدد عينة املستجيبني 
 التحليل اإلحصائي االستنتاجي ‌.ب
التحليل اإلحصائي االستنتاجي هو إحصائية مرتبطة باستخالص استنتاجات 
البيانات اليت مت مجعها يف شكل قيم . عامة من البيانات اليت مت احلصول عليها
مث قارن بني القيمتني عن طريق طرح سؤال حول ما إذا . االختبار القبلي والبعدي
.  القيم اليت مت احلصول عليها من االختبار القبلي واختبار االختباركان هناك فرق بني
 وهلذا الغرض تقنية تسمى، يتم اختبار الفرق يف القيمة فقط على القيمتني املتوسطتني
وبالتايل فإن خطوات حتليل البيانات قبل التجريبية مع النماذج التجريبية ، اختبار ر
 :والبعدي هي كما يليمع االختبار القبلي 
 






 حبث عن متوسط قيمة االختبار القبلي. ا1
 احبث عن متوسط قيمة البعدي. 2
 𝑂 1 - 𝑂2 بطريقة (D) حتديد القيم املختلفة. 3
 (𝐷2) . حتديد مربع االختالف4
D = ∑𝐷 . حتديد الفرق عن طريق5
𝑁
 
 :الذي صيغته كما يلير احسب الفرق املتوسط مع اختبار . 6








t  =حمسوب قيمة ر 
D  ( =الفرق بني درجات االختبار القبلي واختبار االختبار لكل (،  فرق
 فرد
D  =متوسط القيم الفرق 
𝐷2   =تربيع من D 
N  =عدد املوضوعات البحثية 
 االستنتاجات ونتائج البحوث. 7





-𝑡𝑡 ≤ 𝑡ℎ ≤ 𝑡𝑡 atau 
𝐻1   ::مقبولة إذا 
-𝑡ℎ > 𝑡𝑡 𝑎𝑡𝑎𝑢 -𝑡ℎ < 𝑡𝑡 







 نتيجة البحثالفصل األول : 
 Two Stay) "باقيان وذاهبان" إتقان المفردات قبل تنفيذ نماذج التعلم التعاوني .1
Two Stray) 
الثامن باملدرسة  الثانوية الفصل  بعد إجراء البحوث يف موقع البحث، وهي
مث حصل الباحثون  باستخدام األداة يف شكل اختبار كأداة رئيسية، احلكومية غوا
الثامن باملدرسة  الثانوية احلكومية  إتقان ملفردات طالب الصفعلى بيانات يف شكل 
إتقان املفردات املعنية قبل العالج يف هذه الدراسة هو إتقان املفردات . قبل العالجغوا 
 Two)باقيان وذاهبان" " اليت حصل عليها الطالب قبل تنفيذ منوذج التعلم التعاوين
Stay Two Stray). 
حتليل البيانات املستخدمة يف معاجلة البيانات اليت مت احلصول عليها يف الدراسة  
لإلجابة . هو استخدام التحليل اإلحصائي الوصفي والتحليل اإلحصائي االستنتاجي
استخدم التحليل اإلحصائي الوصفي من على الصياغة األوىل والثانية من املشكلة، 





بينما لإلجابة على جميب.  كل  حيصل عليه الذي املتوسط أوعن طريق حتديد املتوسط 
 .tبيان املشكلة الثالث ، يستخدم التحليل اإلحصائي االستنتاجي مع حسابات اختبار 
الثامن باملدرسة  الثانوية احلكومية  احلصول على إتقان املفردات لطالب الصف
، على (Two Stay Two Stray)"باقيان وذاهبان" قبل تطبيق منوذج التعلم التعاوين غوا 
 : التايلالنحو 
قبل ‌الثامن باملدرسة  الثانوية احلكومية غوا جدول معاجلة ملفردات إتقان طالب الصف
 (.Two Stay Two Strayباقيان وذاهبان" )"تطبيق منوذج التعلم التعاوين 
بالمدرسة  الثامن طالب الفصلل استيعاب المفرداتجدول : 4.1 الطاولة
 "باقيان وذاهبان"تطبيق نموذج التعلم التعاوني قبل  الحكومية غواالثانوية 
(Two Stay Two Stray) 
 
اإلحتيار من  اإلسم   رقم
 متعّدد
 
 السؤال املقايلّ 
 نتيجة
 اآلخر
 نتيجة 5 4 3 2 1 نتيجة صحيح







5 25 10 0 0 0 0 10 35 
3 Annisa Amalia 
Putri 
5 25 10 10 0 0 0 20 45 
4 Cindy Aysah Putri 7 35 10 10 0 0 0 20 55 
5 Citra Aulia 6 30 10 10 0 0 0 20 50 
6 Dimas Bimantara 6 30 10 10 10 0 0 30 60 
7 Fadel Ardiansyah 4 20 10 0 0 0 0 10 30 
8 Faisal 5 25 10 0 0 0 0 10 35 
9 Ilham Saputra 7 35 10 10 0 0 0 20 55 
10 Imelya Paruntu 6 30 10 10 10 0 0 30 60 
11 Inayatul Aeni Syam 6 30 10 0 0 0 0 10 40 
12 Indra Syamsuddin 5 25 10 0 0 0 0 10 35 
13 Isnan Fauzan 5 25 0 10 10 10 0 30 55 
14 M. Asrul Zahri 
Riyadh 





15 Melani Putria 5 25 10 10 10 0 0 30 55 
16 Mufidah Febrianti 4 20 10 0 0 0 0 10 30 
17 Muh. Awal 5 25 10 10 0 0 0 20 45 
18 Muh. Habib 
Hidayat 
4 20 10 0 0 10 0 20 40 
19 Muh. Ma’rifatullah 
Ar Rahim, Mr 
5 25 10 10 0 0 0 20 45 
20 Muh. Radil 
Rahman 
5 25 10 0 0 0 0 10 35 
21 Muh. Ramdhani 
Thamrin 
6 30 10 0 0 0 0 10 40 
22 Nur Asia 6 30 10 0 0 0 0 10 40 
23 Nur Aulia Rezky 
Utami 
4 20 10 10 10 0 0 30 50 
24 Nur Fadia Ananda 
putri B 





25 Nur Indah Sari 6 30 10 10 10 0 0 30 60 
26 Nur Rahmah 6 30 10 10 10 0 0 30 60 
27 Nurul Qalby 7 35 10 0 0 10 10 30 65 
28 Resky Safitri 
Ramadhani 
6 30 0 10 10 10 0 30 60 
29 Serly Saputri 
Ningsi 
5 25 10 0 0 0 0 10 35 
30 St. Khusnul 
Khotima 
7 35 10 0 0 0 0 10 45 
31 St. Rahmia 5 25 10 0 0 0 0 10 35 
32 Syabilal 
Mattoladang 
5 25 10 0 0 0 0 10 35 
33 Thifatul Ananda 4 20 10 0 0 0 0 10 30 
34 Ulwia Arif 6 30 10 10 0 0 0 20 50 
35 Muh. Fachri 
Nurwin 





احلكومية باملدرسة الثانوية  الثامن الفصل بيانات من نتائج البحوث: مصدر
 غوا.
الثامن باملدرسة  الثانوية الصف  لطالب املفردات إتقانمتوسط أو متوسط 
 Two Stay Twoباقيان وذاهبان" )" قبل تطبيق منوذج التعلم التعاويناحلكومية غوا 
Stray) "ميكن حتديد اخلطوات التالية ،: 
 قم بإنشاء جدول توزيع الرتدد .1
 
50 35 45 55 50 60 30 35 55 60 
40 35 55 35 55 30 45 40 45 35 
40 40 50 55 60 60 65 60 35 45 
35 35 30 50 45 
 واخلطوات هي كما يلي:
 صلحساب نطاقات الف (1
R = Xt – Xr 
R    =60 - 30 





 حيدد العديد من الفئات الفاصلة (2
K = 1 + (3,3)  log n 
K  =1 ( +3،3 )log 35   
K  =1  +5،1 
K  =6 
 الفاصلحلساب طول فئة  (3




                                                                                                𝑷 =  
30
6  
                                                                                               P = 5 
 قم بإنشاء جدول توزيع الرتدد (4
 الثامن طالب الفصلل استيعاب المفردات جدول توزيع التردد: 4.2الطاولة 
باقيان " تطبيق نموذج التعلم التعاونيقبل  الحكومية غوابالمدرسة الثانوية 
 (Two Stay Two Stray) "وذاهبان
 تردد الفاصلة رقم
1 30 - 34  3 





3 40 – 44  4 
4 45 - 49  5 
5 50 - 54  4 
6 55 - 59  5 
7 60 – 64  6 
 احسب املتوسط .2
  جدول المساعدة لحساب متوسط القيم: 4.3الطاولة 
 
 Fi Xi fiXi الفاصلة
30 - 34  3 32 96 
35 - 39  8 37 296 
40 – 44  4 42 168 
45 - 49  5 47 235 
50 - 54  4 52 208 
55 - 59  5 57 285 










    = 166035  
    =   47 ،42  
 التصنيف .3
فردات الطالب امل استيعب أعاله يعطي توضيح ذلك 4,3استنادا إىل اجلدول 
مث حصلت  (.Two Stay Two Strayباقيان وذاهبان" )" قبل تطبيق مناذج التعلم التعاوين
 .47، 42بقدر  للطالب العربية اللغة مفردات منعلى إتقان متوسط 
احلكومية باملدرسة الثانوية  الثامن طالب الفصلل استيعاب املفرداتحتديد 
ميكن  (Two Stay Two Strayباقيان وذاهبان" )" تطبيق منوذج التعلم التعاوينقبل  غوا
)معايري احلد األدىن لإلجناز( اليت مت حتديدها يف الفصل  KKMمالحظته يف حتديد 
على هذا االختبار القبلي ميكن ،  78 كبرية مثلاحلكومية غوا  الثامن باملدرسة الثانوية 
"باقيان وذاهبان" تطبيق منوذج التعلم التعاوين قبل  لطالب استيعاب املفرداتأن يقال 
(Two Stay Two Stray)  ميكن مالحظة ذلك من خالل متوسط القيمة . منخفضةال تزال
كبرية  KKM اليت حصل عليها الطالب بنفس احلجم الذي ال يزال بعيًدا عن املعيار





مث  (Depdikbud) إذا صنفت يف املبادئ التوجيهية لوزارة الرتبية والتعليم والثقافة
 Two)"باقيان وذاهبان" تطبيق منوذج التعلم التعاوين  لطالب قبل استيعاب املفردات
Stay Two Stray) ميكن أن ينظر إليه يف اجلدول التايل: 
بالمدرسة  الثامن طالب الفصلاستيعاب المفردات لجدول : 4.5الطاولة 
 Two) "باقيان وذاهبان"تطبيق نموذج التعلم التعاوني  قبل الحكوميةالثانوية 
Stay Two Stray) 
 فئة (%) نسبة مئوية (f) تردد نتيجة رقم
1 0 – 34  3 85،8  منخفظ جدا 
2 35 – 54  17 42،51  منخفظ 
3 55 – 64  يكون 40 14 
4 65 – 84  1 00،00  عايل 
5 85 – 100  0 00،00  عايل جدا 
 
∑ 53  100 - 
 تعديل Depdikbud 2003: مصدر
الطالب يف فئة إتقان املفردات عالية  37من  %يف اجلدول أعاله يوضح ذلك 





من البيانات أعاله ، ميكن أن نستنتج أن إتقان مفردات الطالب . املنخفضة للغاية
 يف االختبار القبلي مصنفة
باقيان " المفردات العربية بعد تطبيق نموذج التعلم التعاوني تيعاباس .2
 (Two Stay Two Stray) "وذاهبان
الثانوية احلكومية طالب الفصل الثامن باملدرسة استيعاب املفردات لاذ استحو 
وهي ( Two Stay Two Strayباقيان وذاهبان" )" تطبيق منوذج التعلم التعاوين بعد غوا
 : التايلعلى النحو 
باملدرسة  الثانوية  3الثامن  الفصل جدول معاجلة ملفردات إتقان طالب
 Two Stay Twoباقيان وذاهبان" )" تطبيق مناذج التعلم التعاويناحلكومية غوا بعد 
Stray.) 
بالمدرسة  الثامن طالب الفصلل استيعاب المفرداتجدول : 4.6 الطاولة
 "باقيان وذاهبان" تطبيق نموذج التعلم التعاونيبعد الحكومية غوا الثانوية 
(Two Stay Two Stray)" 
اإلحتيار من  اإلسم  .رقم
 متعّدد
 
 السؤال املقايلّ 
 نتيجة
 اآلخ





1 Alika Nur Azizah 9 45 10 10 10 10 10 50 95 
2 Amirullah syaharuddin 8 40 10 10 10 10 0 40 80 
3 Annisa Amalia Putri 8 40 10 10 10 10 10 50 80 
4 Cindy Aysah Putri 9 45 10 10 10 10 10 50 95 
5 Citra Aulia 9 45 10 10 10 10 10 50 95 
6 Dimas Bimantara 10 50 10 10 10 10 0 40 90 
7 Fadel Ardiansyah 9 45 10 10 10 10 0 40 85 
8 Faisal 9 45 10 10 10 10 10 50 95 
9 Ilham Saputra 10 50 10 10 10 10 10 50 100 
10 Imelya Paruntu 9 45 10 10 10 10 10 50 95 
11 Inayatul Aeni Syam 9 45 10 10 10 10 10 50 95 
12 Indra Syamsuddin 10 50 10 10 10 10 10 50 100 
13 Isnan Fauzan 10 50 10 10 10 10 0 40 90 
14 M. Asrul Zahri Riyadh 9 45 10 10 10 10 0 40 85 
15 Melani Putria 10 50 10 10 10 10 10 50 100 





17 Muh. Awal 9 45 10 10 10 10 10 50 95 
18 Muh. Habib Hidayat 9 45 10 10 10 10 0 40 85 
19 Muh. Ma’rifatullah Ar 
Rahim, Mr 
9 45 10 10 10 10 0 40 85 
20 Muh. Radil Rahman 9 45 10 10 10 10 10 50 95 
21 Muh. Ramdhani 
Thamrin 
9 45 10 10 10 10 0 40 85 
22 Nur Asia 10 50 10 10 10 10 10 50 100 
23 Nur Aulia Rezky Utami 10 50 10 10 10 10 10 50 100 
24 Nur Fadia Ananda putri 
B 
10 50 10 10 10 10 10 50 100 
25 Nur Indah Sari 10 50 10 10 10 10 10 50 100 
26 Nur Rahmah 10 50 10 10 10 10 10 50 100 
27 Nurul Qalby 10 50 10 10 10 10 0 40 90 
28 Resky Safitri 
Ramadhani 





29 Serly Saputri Ningsi 10 50 10 10 10 10 10 50 100 
30 St. Khusnul Khotima 10 50 10 10 10 10 10 50 100 
31 St. Rahmia 10 50 10 10 10 10 10 50 100 
32 Syabilal Mattoladang 9 45 10 10 10 10 0 40 85 
33 Thifatul Ananda 9 45 10 10 10 10 0 40 85 
34 Ulwia Arif 10 50 10 10 10 10 10 50 100 
35 Muh. Fachri Nurwin 9 45 10 10 10 10 0 40 85 
احلكومية باملدرسة الثانوية  الثامن الفصل بيانات من نتائج البحوث: مصدر
 غوا.
احلكومية باملدرسة الثانوية  الثامن طالب الفصلل استيعاب املفرداتمتوسط 
ميكن   (Two Stay Two Strayباقيان وذاهبان" )" التعاوينتطبيق منوذج التعلم بعد  غوا
 :حتديدها من خالل اخلطوات التالية
 قم بإنشاء جدول توزيع الرتدد .1
 
95 80 80 95 95 90 85 95 100 95 





85 100 100 100 100 100 90 100 100 100 
100 85 85 100 85 
 يلي:واخلطوات هي كما 
 .حتديد نطاق القيم، وهي أكرب البيانات ناقص أصغر البيانات (5
R = Xt – Xr 
R   =100 - 80 
R  =20 
 حيدد العديد من الفئات الفاصلة (6
K = 1 + (3,3)  log n 
K  =1 ( +3،3 )log 35 
K  =1  +5،1 
K  =6 
 حلساب طول فئة الفاصل (7




                                                                                               𝑷 =  
20 
6  





                                                                                               P = 3 
 قم بإنشاء جدول توزيع الرتدد (8
 الثامن طالب الفصلل استيعاب المفردات جدول توزيع التردد: 4.7الطاولة 
باقيان " التعاونيبعد تطبيق نموذج التعلم  الحكومية غوابالمدرسة الثانوية 
 (Two Stay Two Stray) "وذاهبان
 تردد الفاصلة رقم
1 80 - 82  2 
2 83 - 85  8 
3 86 - 88  0 
4 89 - 91  4 
5 92 – 94  0 
6 95 – 97  8 
7 98 - 100  13 
 احسب املتوسط .4






 Fi Xi fiXi الفاصلة
80 - 82  2 81 162 
83 - 85  8 84 672 
86 – 88  - 87 87 
89 – 91  4 90 360 
92 – 94  - 93 93 
95 – 97  8 96 768 
98 - 100  13 99 1287 
 




    = 342935  
    = 97،97  
 التصنيف .5
طالب ل استيعاب املفردات أعاله يعطي توضيح ذلك 4,8استنادا إىل اجلدول 





 الطالب كبرية مثل استيعاب املفرداتمث متوسط . (Two Stay Two Strayوذاهبان" )
97،97. 
احلكحومية باملدرسة الثانوية  الثامن طالب الفصلل استيعاب املفرداتحتديد 
ميكن ( Two Stay Two Strayباقيان وذاهبان")" التعاوينبعد تطبيق منوذج التعلم غوا 
)معايري احلد األدىن لإلجناز( اليت مت حتديدها يف الفصل  KKMمالحظته يف حتديد 
ميكن  بعد على هذا االختبار، 78 كبرية مثلاحلكومية غوا  الثامن باملدرسة الثانوية 
"باقيان وذاهبان"  التعلم التعاوينبعد تطبيق منوذج  لطالب استيعاب املفرداتأن يقال 
(Two Stay Two Stray) ميكن مالحظة ذلك من خالل متوسط القيمة . ال تزال منخفضة
اليت ال تزال بعيدة عن احلد األدىن  .97،97 القدر اليت حصل عليها الطالب بنفس
 .78 ملعايري اكتمال معايري
مث  (Depdikbud) إذا صنفت يف املبادئ التوجيهية لوزارة الرتبية والتعليم والثقافة
 Twoباقيان وذاهبان" )" لطالب بعد تطبيق منوذج التعلم التعاوين استيعاب املفردات
Stay Two Stray ) اجلدول التايلميكن أن ينظر إليه يف: 
بالمدرسة  الثامن طالب الفصلل لستيعاب المفرداتجدول : 4.9الطاولة 
 "باقيان وذاهبان" بعد تطبيق نموذج التعلم التعاونيالحكومية غوا الثانوية 
(Two Stay Two Stray) 





1 0 – 34  0 00،00  منخفظ جدا 
2 35 – 54  0 00،00  منخفظ 
3 55 – 64  0 00،00  يكون 
4 65 – 84  2 71،5  عايل 
5 85 – 100  33 29،94  عايل جدا 
 
∑ 53  100  - 
 تعديل 2003 وزارة الرتبية والتعليم والثقافة: مصدر
لستيعاب يف فئة  %0، طالًبا يف الفصل الثامن 35يف اجلدول أعاله يوضح أن 
لستيعاب يف فئة  %0ظ، املنخف لستيعاب املفرداتيف فئة  %0، جدا ظمنخف املفردات
يف فئة  %94،29عايل،  لستيعاب املفرداتيف فئة  %5،71، املعتدلة املفردات
لستيعاب ميكن أن نستنتج أن ، من البيانات أعاله .جدا عايل لستيعاب املفردات
  الطالب يف االختبار البعدي مرتفعة نسبًيا املفردات
في رفع استيعاب  (Two Stay Two Stray) "باقيان وذاهبان"تطبيق لغبة  تأثير .2





التعاوىن  ميتأثري تطبيق منط التعللأما بالنسبة للطرق ملعرفة ما إذا كان هناك أم 
رفع استيعاب املفردات العربية لطالب يف  (Two Stay Two Stray"باقيان وذاهبان" )
 :مع اخلطوات التالية‌،الفصل الثامن باملدرسة  الثانوية احلكومية غوا
 بعد –قبل  (d) كسب (1
تطبيق  قبل وبعد العالج من خالل استيعاب املفردات بعد –قبل  (d) كسب
ينظر إليه يف ميكن أن  (Two Stay Two Stray"باقيان وذاهبان" )التعاوىن  ميمنط التعل
 :اجلدول أدناه
 الفرق بين قيمة االختبار القبلي والبعديكسب   جدول: 5.0الطاولة 
 الحكومية غواالفصل الثامن بالمدرسة الثانوية  استيعاب المفردات
 
 (d) كسب نتيجة إلسما رقم
 بعد قبل
1 Alika Nur Azizah 50 95 45 
2 Amirullah Syaharuddin 35 80 50 
3 Annisa Amalia Putri 45 80 35 





5 Citra Aulia 50 95 45 
6 Dimas Bimantara 60 90 30 
7 Fadel Ardiansyah 30 85 55 
8 Faisal 35 95 60 
9 Ilham Saputra 55 100 45 
10 Imelya Paruntu 60 95 35 
11 Inayatul Aeni Syam 40 95 55 
12 Indra Syamsuddin 35 100 65 
13 Isnan Fauzan 55 90 35 
14 M. Asrul Syahri Riyadh 35 85 50 
15 Melani Putria 55 100 45 
16 Mufidah Febrianti 30 90 60 
17 Muh. Awal 45 95 50 
18 Muh. Habib Hidayat 40 85 45 
19 Muh. Ma’rifatullah Ar 
Rahim. Mr 





20 Muh. Radil Rahman 35 95 60 
21 Muh. Ramdhani Thamrin 40 85 45 
22 Nur Asia 40 100 60 
23 Nur Auliah Rezky Utami 50 100 50 
24 Nur fadia Ananda Putri B 55 100 45 
25 Nur Indah Sari 60 100 40 
26 Nur Rahmah 60 100 40 
27 Nurul Qalbi 65 90 25 
28 Resky Safitri Ramadhani 60 100 40 
29 Serly Saputri Ningsi 35 100 65 
30 St. Khusnul Khotima 45 100 55 
31 St Rahmiah 35 100 65 
32 Syabilal Mattoladang 35 85 50 
33 Thifatul Ananda 30 85 55 
34 Ulwia Arif 50 100 50 






استيعاب ( متوسط اخلالفات بني االختبارين القبلي والبعدي) Md القيمةحتديد  (2









Md = 71،47  
 tاصنع جدول مساعدة للعثور على قيمة  (3
 tمساعدة للعثور على قيمة  جدول: 5.1الطاولة 
 d) Xd = d – Md 𝑿𝒅𝟐) كسب اإلسم رقم
1 Alika Nur Azizah 45 -71،2  34،7  
2 Amirullah Syaharuddin 50 29،2  24،5  
3 Annisa Amalia Putri 35 -71،12  54،161  
4 Cindy Aysah Putri 40 -71،7  44،59  
5 Citra Aulia 45 -71،0  50،0  
6 Dimas Bimantara 30 -71،17  64،313  





8 Faisal 60 29،12  04،151  
9 Ilham Saputra 45 -71،2  34،7  
10 Imelya Paruntu 35 -71،12  54،161  
11 Inayatul Aeni Syam 55 29،7  14،53  
12 Indra Syamsuddin 65 29،17  94،298  
13 Isnan Fauzan 35 -71،12  54،161  
14 M. Asrul Zahri Riyadh 50 29،2  24،5  
15 Melani Putria 45 -71،2  34،7  
16 Mufidah Febrianti 60 29،12  04،151  
17 Muh. Awal 50 29،2  24،5  
18 Muh. Habib Hidayat 45 -71،2  34،7  
19 Muh. Ma’rifatullah Ar 
Rahim. Mr 
40 -71،7  44،59  
20 Muh. Radil Rahman 60 29،12  04،151  
21 Muh. Ramdhani Thamrin 45 -71،2  34،7  





23 Nur Auliah Resky Utami 50 29،2  24،5  
24 Nur Fadia Ananda Putri B 45 -71،2  34،7  
25 Nur Indah Sari 40 -71،7  44،59  
26 Nur Rahmah 40 -71،7  44،59  
27 Nurul Qalbi 25 -71،22   515.74  
28 Resky Safitri Ramadhani 40 -71،7  44،59  
29 Serly Saputri Ningsi 65 29،17  94،298  
30 St. Khusnul Khotima 55 29،7  14،53  
31 St. rahmiah 65 29،17  94،298  
32 Syabilal Mattoladang 50 29،2  24،5  
33 Thifatul Ananda 55 29،7  14،53  
34 Ulwia Arif 50 29،2  24،5  
35 Muh. Fachri Nurwin 40 -71،7  44،59  
 
 db حساب القيمة (4





db   =35 – 1 
db   =34 





























𝑡0 = 13،33  





 %5 جيد على مستوى األمهية ”𝑡0“ استشارة على جدول القيمة db   =34مع 
أكرب 𝑡0  باملقارنة مع احلجم 2،75و  2،04 مت احلصول عليها %1 ومستوى األمهية
 .2،04< 33،13>2،75 هذا هو 𝑡𝑡 من
وهذا يعين أن هناك فرق ، يكون مقبوال (𝐻1) مث الفرضية 𝑡𝑡 أكرب من𝑡0 ألن 
احلكومية غوا الفصل الثامن باملدرسة الثانوية  استيعاب املفردات الدرجاتكبري بني 
 .(Two Stay Two Stray"باقيان وذاهبان" )لعبة التعاوىن تطبيق قبل أو بعد عالج 
وميكن أن نرى ، بناء على النتائج اليت مت احلصول عليها أعالهو مع ذالك، 
يستطيع التحسن ( Two Stay Two Stray) "باقيان وذاهبان"التعاوىن  ميتطبيق منط التعل
 احلكومية غوا.طالب الفصل الثامن باملدرسة الثانوية ل استيعاب املفردات
 مباحثة: الفصل الثاني 
 ميكن أن يكون معروفا أن املتوسط، بناًء على نتائج البحث والتحليل أعاله
اليت يبلغ احلكومية غوا طالب الفصل الثامن باملدرسة الثانوية ل استيعاب املفردات
 Two Stay"باقيان وذاهبان" )التعاوىن  ميتطبيق منط التعلقبل  شخصا 35عددها 
Two Stray )ليست كاملة استيعاب املفرداتهذا يدل على أن . 42، 47 مساوي ل 
KKM   78 مساوي لاحلكومية غةا الفصل الثامن باملدرسة الثانوية يف متخصص .





الثامن باملدرسة  فصلاليت حصل عليها طالب ال استيعاب املفرداتمالحظة أن 
 .يةال تزال منخفضة للغا تطبيققبل احلكومية غوا الثانوية 
طالب الفصل الثامن باملدرسة  اليت مت احلصول عليها استيعاب املفرداتيعين 
اليت حصل  استيعاب املفرداتهذا يعين أن  .97،97 كبرية مثلاحلكومية غوا  الثانوية 
هذا يدل . 78 اليت وضعت يف املدرسة وهي KKM عليها هؤالء الطالب قد وصلت
احلكومية باملدرسة الثانوية  الثامن فصللطالب ال املفرداتاستيعاب على أن اكتساب 
 Two Stay"باقيان وذاهبان" )لعبة التعاوىن تطبيق تطبيق  جتربة زيادة يف الوجودغوا 
Two Stray) . اخلاصة بالطالب باستخدام إرشادات  استيعاب املفرداتإذا مت قياس
 35من  :، فيما يلي التفاصيلالقسم التعليمي والثقايف، فستكون الفئات عالية جًدا
 لستيعاب املفرداتيف فئة  %0، جدا ظمنخف لستيعاب املفرداتيف فئة  %0 الطالب 
 لستيعاب املفرداتيف فئة  %5،71، املعتدلة لستيعاب املفرداتيف فئة  %0ظ، املنخف
ميكن معرفة اإلجابة الثالثة  .جدا عايل لستيعاب املفرداتيف فئة  %94،29عايل، 
لصياغة املشكلة أثناء معرفة قبول أو رفض الفرضية يف هذه الدراسة عن طريق حساب 
خطوة حتليل احلكومية غوا. باملدرسة الثانوية  النسبة املئوية للزيادة يف نتائج التعلم
درس الباحثون ما إذا كان هناك فرق كبري بني ، جبوار. املؤلف ال تصل إىل هنا





)قبل(  (Two Stay Two Stray)"باقيان وذاهبان"  منوذج التعلم التعاويناحلكومية غوا قبل 
 )بعد(.  (Two Stay Two Stray)"باقيان وذاهبان"  منوذج التعلم التعاوينمع بعد 
 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ، بينما القيمة 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ,  =33،13، نتائج التحليل تظهر تلك القيمة
 2،75و  2،04 مت احلصول عليها %1 ومستوى األمهية %5  على مستوى األمهية
 ..2،04< 33،13>2،75 هذا هو 𝑡𝑡 أكرب من𝑡0  باملقارنة مع احلجم
 استيعابمما يعين أن هناك زيادة يف  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 أكرب من القيمة 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 وهذا يبني أن  
 Two Stay Two)"باقيان وذاهبان"  املفردات العربية بعد تطبيق مناذج التعلم التعاوين











 الفصل األول :الخالصة 
"باقيان  بناًء على قيمة حتليل البيانات حول تطبيق مناذج التعلم التعاوين
صل الثامن باملدرسة  طالب الفلمع استيعاب املفردات  (Two Stay Two Stray)وذاهبان" 
 : ميكن االستنتاج أنالثانوية احلكومية غوا، 
استنادا إىل البيانات اليت مت احلصول عليها ، ميكن استنتاج أنه بشكل  .1
"باقيان قبل تنفيذ مناذج التعلم التعاوين عام استعاب املفردات الغة العربية 
تصنف منخفضة. يتضح ذلك من  (Two Stay Two Stray" )وذاهبان
 37احلصول على نسب مئوية يف الفئة املنخفضة تساوي متوسط قيمة 
 طالًبا.
بناًء على البيانات اليت مت احلصول عليها ، ميكن االستنتاج أنه بشكل  .2
باملدرسة  عام استيعاب املفردات اللغة العربية لطالب الفصل الثامن 
"باقيان وذاهبان" تنفيذ مناذج التعلم التعاوين الثانوية احلكومية غوا بعد 
(Two Stay Two Stray)  .ويشار إىل ذلك من خاللتصنف على أهنا عالية 






ومستوى  %5جيد على مستوى األمهية  ”𝑡0“استشارة على جدول القيمة  .3
 𝑡0 باملقارنة مع احلجم  2،75و  2،04مت احلصول عليها  %1األمهية 
 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔وهذا يبني أن . 2،04< 33،13>2،75هذا هو  𝑡𝑡أكرب من 
"باقيان وذاهبان" هناك تأثري تطبيق لعبة مما يعين أن  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙أكرب من القيمة 
(Two Stay Two Stray)  لطالب الفصل يف رفع استيعاب املفردات العربية
هذه  استيعاب املفردات. بناء على الثامن باملدرسة الثانوية احلكومية غوا"
 يف هذه الدراسة مقبولة. (𝐻1) احلسابات الفرضية
 الفصل الثاني : آثار البحث
بناًء على نتائج البحث الذي مت احلصول عليه ، يقرتح املؤلفون على املعلم القيام 
 بذلك: 
ميكن أن يكون هذا البحث مبثابة دليل للمعلمني يف تطبيق مناذج التعلم  .1
يف أنشطة التعليم والتعلم ( Two Stay Two Stray) "باقيان وذاهبان"التعاوين 
 يف املدارس.
 Two Stay) "باقيان وذاهبان"ذج التعلم التعاوين طبقت نتائج الدراسة منو  .2
Two Stray)  ميكن أن يكون أحد االعتبارات بالنسبة للمدرس كتغيري بديل
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3.2 Memahami bunyi, 
makna, dan gagasan 
dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab 























• Menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran dengan 
tepat 
• Mendengarkan kata-kata 
yang pengucapannya 
mirip 
• Menyimak wacana sambil 
memperhatikan model 
guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan 
intonasinya. 
• Mencocokkan gambar 
dengan apa yang didengar. 
• Mengamati teks yang 
terdapat jumlah fi’liyah 
 
Menanya: 
• Melakukan tanya jawab 
sederhana terkait topik 
“profesi kedokteran” 
yang dipelajari. 
• Menjawab pertanyaan 
dalam wacana sederhana 
secara tertulis/lisan 




• Tes tulis 












struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang 















• Menjawab pertanyaan 
lisan yang diajukan lawan 
bicara terkait topik 
“profesi kedokteran”  
• Menanyakan  
kata/kalimat yang belum 
difahami kepada teman 





• Melafalkan kata, frase 





• Merangkaikan kata 
menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah fiil madli 
dan jumlah fi’liyah. 
• Menyusun kata, dan 
kalimat sederhana sesuai 
kaidah fiil madli dan 
jumlah fi’liyah 







• Mencoba mengungkapkan 
dan memahami kata yang 
menggunakan kaidah fiil 
madli dan jumlah fi’liyah. 
  
Mengasosiasikan: 
• Membandingkan antara  
fiil madli dan jumlah 
fi’liyah terkait topik 
“profesi kedokteran” 
• Menemukan makna kata 
dalam teks terkait “profesi 
kedokteran” 
• Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan 
terkait topik “profesi 
kedokteran” 
• Membedakan 
penggunakan kata untuk 
fiil madli dan jumlah 
fi’liyah 
• Mencari informasi umum 
terkait “profesi 
kedokteran” dari suatu 
wacana lisan/tulisan. 
• Menemukan makna kata 






• Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan terkait 
topik “profesi kedokteran” 
  
Mengkomunikasikan: 
• Mengungkapkan perintah 
dan berita terkait “profesi 
kedokteran” 
• Menyampaikan isi wacana 
tulis terkait topik “profesi 
kedokteran”  secara lisan 
atau tulisan. 
• Menyusun kata/frasa yang 
tersedia menjadi kalimat 
sesuai dengan kaidah yang 
dipelajari. 
• Menyusun karangan 
sederhana terkait topik 
“profesi kedokteran” 
sesuai kaidah yang 
dipelajari. 
• Menyampaikan isi wacana 
terkait topik “profesi 
kedokteran”  secara lisan 
maupun tulisan. 
• Menghafal kosa kata baru 







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : MTs Negeri Gowa 
Matapelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIIII (Delapan) Semester II 
Materi  : ةبالمهنة الطبي  
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti (KI)  
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar  
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1 Mensyukuri nikmat Allah SWT 
berupa kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komukasi 
international dan bahasa pengantar 
khazanah keislaman. 
 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan 






dengan lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah. 
3.1 Memahami bunyi, makna, dan 
gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur 
kalimat yang berkaitan dengan topik 
: 
 المهنة الطبية
  baik secara lisan 
3.1.1 Mengidentifikasi bunyi 
huruf-huruf Hijaiyyah tertentu 
yang diperdengarkan. 
3.1.2 Mengidentifikasi bunyi 
ungkapan yang 
diperdengarkan. 
3.1.3 Mengartikan kosakata 
yang diperdengarkan. 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan 
informasi lisan dan tulisan 
sederhana tentang topik 
 المهنة الطبية
 dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai konteks 
 
4.1.1 Melafalakan kembali 




situasi dan konteks yang terjadi. 
 
C. Tujuan Pembelajaran  
Setelah selesai proses pembelajaran diharapkan peserta didik mampu : 
1. Menirukan langsung bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
2. Menyebutkan kembali bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
3. Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
4. Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
5. Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
6. Mengidentifikasi arti dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
7. Menyalin/menulis kembali bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
8. Mengungkapkan kembali (bercerita) tentang isi wacana yang telah didengar 
D. Materi Pembelajaran  
1. Materi Pembelajaran Reguler 





1. Fungsi Sosial 
a. Mengenalkan 
b. Mengidentifkasi 
2. Struktur tes 
a. Anggota Keluarga 
b. Aktifitas / Kegiatan 
c. Posisi sesuatu 
3. Unsur kebahasaan 
a. Kata tanya: أَْيَن ؟ َهْل ؟ َما ؟ ِلَماَذا ؟ 
b. Penyebutan :  مبتداءdengan خربyang beragam 
c. Kata kerja : فعل مضارع 
d. Bilangan, adawatul jar dan na’at 
 
4. Topic  
1. Fakta  


















Menulis merupakan kegiatan berupa penuangan ide/gagasan dengan kemampuan yang 
konpleks melalui aktivitas yang aktif produktif dalam bentuk symbol huruf dan angka 
secara sistematis sehingga dapat dipahami oleh orang lain. 
3. Prinsip/Dalil/Teori/Hukum 
Jumlah Ismiyyah 
2. Materi Pembelajaran Pengayaan 





2. Mewawancarai narasumber. 
E. Metode Pembelajaran  
1. Pendekatan  : Saintifik 
2. Model : Two Stay Two Stray 
3. Metode  : kitabah 
4. Teknik : diskusi, Tanya jawab, pemberian tugas 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
i. Media    
a. Gambar / Foto factual tentang pentingnya menulis dan memperhatikan 
struktur bahasa. 
2. Alat/Bahan  : Buku paket dan laptop 
3. Sumber Belajar  :  
a. Kementerian Agama. 2015. Baku Bahasa Arab Kelas VIIII Madrasah 
Tsanawiyah. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. 






• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
• Siswa dengan khidmat dan santun menjawab salam. 
Apersepsi 
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 
dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan 
sebelumnya, pada kelas VIII 









• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 
yang akan dilakukan.  
Motivasi 
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-
sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
الطبيةاملهنة   
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  
berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, 
dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 
dengan langkah-langkah pembelajaran. 
 
2. Kegiatan Inti  
a. Afektif 
- Guru membiasakan peserta didik agar bersikap jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. 
- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri. 
 
b. Mengamati 










ِعْنِدي   -َوَجُع اأَلْسَنان   -الِتَهاُب احلَْلق  -ِإْسَهال –ُسَعال  -زَُكام   -ُصَداع  *
أَنَا ُمَصاٌب بِالصَُّداع–ِعْنِدي َأمَل  -ِعْنِدي ُجرْح   -َمَغص   
َغًدا  –بِاأَلْمس  -الَشْكَوى  -َوْصَفة ِطب ِّيَّة  -ِعَياَدُةالطَِّبْيب  *  
َأحَتَسَّن، احَلْمُد هلل -–َشَفاَك اهلل  –ْيَك الَ بَأَس َعلَ  -ِممَّ َتْشُكو؟  -َماَذا ِبك؟  *  
تَ َناَول يَ تَ َناَوُل  –َشَعَر َيْشُعر  –َفَحَص يَ ْفَحَص  –األفعال : َسَأَل َيْسَأُل  *  
- Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya mirip 
ض ، ط  –ذ ، ص  –ع ، ث  –ش ،ء  –غ ، س  –ه ، خ  –ط ، ح  -ت 
ظ . –  
- Menyimak wacana sesuai dengan topic 
Mengamati teks materi sesuai dengan topic bacaan  tentang المهنة الطبية 
 
c. Menanya 
- Melakukan Tanya jawab sederhana tentan tema dan topic yang 
dipelajari. 
- Menjawab pertanyaan sederhana secara tertulis/lisan 
- Menjawan pertanyaan lisan yang diajukan lawan bicara sesuai tema 
Menanyakan kata/kalimat yang belum dipahami kepada teman atau guru 




a. Guru memberikan penguatan materi ajar. 
b. Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai 









c. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik cara 
individu maupun kelompok bagi peserta didik yang menguasai materi; 
d. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
e. Guru bersama dengan siswa membaca doa penutup majlis 
 





• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
• Siswa dengan khidmat dan santun menjawab salam. 
Apersepsi 
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 
dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan 
sebelumnya, pada kelas VIII 
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 
yang akan dilakukan.  
Motivasi 










• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-
sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 املهنة الطبية
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  
berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, 
dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 
dengan langkah-langkah pembelajaran. 
 
2. Kegiatan Inti  
d. Afektif 
- Guru membiasakan peserta didik agar bersikap jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. 
- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri. 
 
e. Mengamati 
- Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran dengan benar.  
  الدُّْكتُ ْور إ بْ ر اه يمة  اد  ي  ي ع  ف  
 )أ(
Ilustrasi 












 الدُّْكُتور إِبْ رَاِهْيم، ةِ ادَ يَ  عِ ىَل إِ َوَصَل َخاِلد 
  َأمْحَد يُ رَاِفُقُه َأُخْوهُ 
 ،  هُ رَ وْ دَ  رُ ظِ تَ نْ ار يَ ظَ تِ نْ االِ  ةِ فَ رْ  غُ يف   َخاِلدسَ لَ جَ فَ 
 َوبَ ْعَد رُبِع َساَعة َجاَء َدْورُُه،
 ف . شْ الكَ  ةِ فَ رْ  غُ ىَل إِ َفَدَخل  
  " السرير!ا ذَ ى هَ لَ ل عَ ضَّ فَ تَ ِاْستَ ْقَبَل الطَِّبْيب َخاِلداَ، فَ َقال: " 
 "؟، يَا َأِخي وكُ شْ تَ  مَّ مِ ، فَ َقاَل لَُه : "هُ نْ و مِ كُ شْ ا يَ مَ  فَ رِ عْ يَ لِ َفَسأَلَُه 
رِْيض : 
َ
 يف الرَّْأس َويف َمِعَديت د يْ دِ  شَ ملَ أَ ِعْنِدي  فَ َقاَل َخاِلد امل
 
 
Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya mirip 
ض ، ط  –ذ ، ص  –ع ، ث  –ش ،ء  –غ ، س  –ه ، خ  –ط ، ح  -ت 
ظ . –  
- Menyimak wacana sesuai dengan topic 
Mengamati teks materi sesuai dengan topic bacaan  tentang المهنة الطبية 
 
f. Menanya 
- Melakukan Tanya jawab sederhana tentan tema dan topic yang 
dipelajari. 
- Menjawab pertanyaan sederhana secara tertulis/lisan 
- Menjawan pertanyaan lisan yang diajukan lawan bicara sesuai tema 
Menanyakan kata/kalimat yang belum dipahami kepada teman atau guru 
sesuai tema bacaan المهنة الطبية 
-  
 








a. Guru memberikan penguatan materi ajar. 
b. Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai 
bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya; 
c. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik cara 
individu maupun kelompok bagi peserta didik yang menguasai materi; 
d. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
e. Guru bersama dengan siswa membaca doa penutup majlis 
 





• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
• Siswa dengan khidmat dan santun menjawab salam. 
Apersepsi 
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 
dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan 
sebelumnya, pada kelas VIII 
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 










• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-
sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
الطبيةاملهنة   
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  
berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, 
dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 
dengan langkah-langkah pembelajaran. 
 
2. Kegiatan Inti  
g. Afektif 
- Guru membiasakan peserta didik agar bersikap jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. 
- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri. 
 
h. Mengamati 
- Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran dengan benar.  
 )ب(
Ilustrasi 













 احِلَوار اآليت بَ نْيَ الطَِّبْيب َوامل
  ؟ملَ ا األَ ذَ هبَِ  تَ رْ عَ  شَ ىَت مَ  : بيْ بِ الطَ 
ريض 
َ
 . ُمْنُذ َثالَثَِة أَيَّام هِ بِ  تُ رْ عَ شَ  :امل
 ا ؟ئً يْ شَ  تَ لْ اوَ نَ تَ  لْ هَ  : بيْ بِ الطَّ 
رِْيض
َ
 ع .فَ نْ تَ  ملَْ اص ،وَ رَ قْ األَ  ضَ عْ بَ  تُ لْ اوَ نَ تَ  : امل
 ص .حْ فَ لْ ر لِ يْ رِ ى السَّ لَ ل عَ ضَّ فَ تَ  : بيْ بِ الطَّ 
رِْيض  دَ قَ رَ )
َ
 (ب.يْ بِ الطَّ  هُ صَ حَ فَ وَ  فِ شْ الكَ  رِ يْ رِ ى سَ لَ عَ امل
Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya mirip 
ض ، ط  –ذ ، ص  –ع ، ث  –ش ،ء  –غ ، س  –ه ، خ  –ط ، ح  -ت 
ظ . –  
- Menyimak wacana sesuai dengan topic 
Mengamati teks materi sesuai dengan topic bacaan  tentang المهنة الطبية 
 
i. Menanya 
- Melakukan Tanya jawab sederhana tentan tema dan topic yang 
dipelajari. 
- Menjawab pertanyaan sederhana secara tertulis/lisan 
- Menjawan pertanyaan lisan yang diajukan lawan bicara sesuai tema 
Menanyakan kata/kalimat yang belum dipahami kepada teman atau guru 













b. Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai 
bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya; 
c. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik cara 
individu maupun kelompok bagi peserta didik yang menguasai materi; 
d. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 







• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
• Siswa dengan khidmat dan santun menjawab salam. 
Apersepsi 
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 
dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan 
sebelumnya, pada kelas VIII 
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 










• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-
sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 املهنة الطبية
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  
berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, 
dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 
dengan langkah-langkah pembelajaran. 
 
2. Kegiatan Inti  
j. Afektif 
- Guru membiasakan peserta didik agar bersikap jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. 
- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri. 
 
k. Mengamati 



















 ة يَّ بِّ ة الطِ فَ صْ الوَ  هُ لَ  بَ تَ كَ   صِ حْ الفَ  دَ عْ بَ وَ 
 َوقَاَل : " الَ بَأَس َعَلْيك،
 " أَْنَت ُمَصاٌب بِالصَُّداع َوالزَُّكام           
 َوأَْعَطى الطَِّبْيب َخاِلدا َوْصَفة طَب ِّيَّة قَاِئالً : 
 .لَوْصَفة"ا يَ هِ  هِ ذِ هَ وَ " 




 ى ، رَ خْ أُ  ةً رَّ ب مَ يْ بِ الطَّ  ةِ ارَ يَ زِ بِ َأْحَيانًا يَ ُقْوُم امل
 ج . الَ العِ  ةَ جَ يْ تِ ى نَ رَ يَ لِ  هِ صِ حْ فَ ب بِ يْ بِ الطَّ يَ ُقْوُم وَ 
َ  رَ عَ اء شَ فَ الشِ  ا مَتَّ ذَ إِ فَ 
.ة ادَ عَ السَّ ا بِ ضً يْ ب أَ يْ بِ الطَّ  رَ عَ شَ ة، وَ ادَ عَ السَّ ض بِ يْ رِ امل Mendengarkan 
kata-kata yang pengucapannya mirip 
ض ، ط  –ذ ، ص  –ع ، ث  –ش ،ء  –غ ، س  –ه ، خ  –ط ، ح  -ت 
ظ . –  
- Menyimak wacana sesuai dengan topic 
Mengamati teks materi sesuai dengan topic bacaan  tentang المهنة الطبية 
 
l. Menanya 








- Menjawab pertanyaan sederhana secara tertulis/lisan 
- Menjawan pertanyaan lisan yang diajukan lawan bicara sesuai tema 
Menanyakan kata/kalimat yang belum dipahami kepada teman atau guru 




a. Guru memberikan penguatan materi ajar. 
b. Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai 
bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya; 
c. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik cara 
individu maupun kelompok bagi peserta didik yang menguasai materi; 
d. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 





H. Penilaian : 
1. Bentuk penilaian : Diskusi 
2. Aspek yang dinilai : pengetahuan  





SOAL PRETEST & POSTTEST 
 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Waktu    : 45 Menit 
 :  سم اال
 : الفصل 
Berilah tanda silang (x) huruf    د ,ج ,ب, أ, pada jawaban yang benar ! 
 َنطُلُب ُعُلْوُم الطَِّبْيُب الت َّْقِلِديِّ يف ... .1
 ج. ُكلِّيَِّة اأْلَْجزَائِيَّةِ   أ. ُكلِّيَِّة الرِّيَاِضيَّاتِ 
ْقِتَصاِديَّةِ د. ُكلِّيَِّة   ب. ُكلِّيَِّة اْلِمْعَمارِيَةِ   اإْلِ
 .   يَ ْعَمُل الطَِّبْيُب يف ...2
 ج. اْلَمْلَعبُ     أ. الَبْحرِ  
 د. اْلَمْزَرَعةُ    ب. اْلُمْسَتْشَفى   
 .  طَِبْيُب اجْلِرَاَحِة َمْعنَ َها ...3
 Dokter bedahج.     Dokter tulangأ.  
 dokter paru-paruد.    Dokter jantung ب. 





 ج. اْلُمَمرِّضُ     أ. َربَُّه اْلبَ ْيتِ  
َرِْيضُ     ب. الصَّْيَديلُّ  
 د. امل
 
 يف اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة ُهَو ... jarum suntik. َمْعىَن 5
َواءُ     ج. ِإبْ َرُة احْلُْقَنةِ     أ. الدَّ
 د. َصب     لطَِّبْيبِ ب. مَسَاَعُة ا  
 . احِلَجاَمُة ِهَي ِمْن ِطبِّ ...6
 ج. الت َّْقِلِديِّ     أ. اْلَمَجاينِّ 
 د. اْلِكْيِمَياِئيِّ     ب. النََّبِويِّ 
َواَء يف ...7  . َيْشرَتِي اْلَمرِْيُض الدَّ
 ج. اْلَفْصلِ     أ. السُّْوقِ   
 الصَّْيَدلِيَّةِ د.     ب. اْلَمْدَرَسةِ   
 . أَنَا َمرِْيٌض َأْحَتاُج ِإىَل اْلِعاَلُج. فََأْذَهُب ِإىَل ... لَِفْحِص َمَرِضْي.8
 ج. اْلُمْسَتْشَفى    أ. اْلَمْقبَ َرةِ   
 د. َصْيَدلِيَّةِ     ب. اْلَمْدَرَسةِ   





 Dokter jantungج.     Dokter tulangأ.   
 Dokter paru-paruد.     Dokter bedahب.   
 . ِاْسَتَمَع الطَِّبْيُب نَ ْبَضَة اْلَقْلِب ِب ...10
 ج. ِمْقَياِس احلَْرَارَةَ    أ. مَسَّاَعِة الطَِّبْيبِ   
ْسَعاِف اأْلَوَّيل     د. اللَُّصْوقِ    ب. اإْلِ
 
Terjemahkan kalimat dibawah ini!  
 ِعْنِدي َأمَلْ يف الرَّْأسِ  .1
 َشَعْرُت هِبََذ اأَلمَلْ بِاأْلَْمسِ  .2
 َوَصَل َأمْحَْد ِإىَل اْلَمْلَعب .3
 ِاْختَ ْر الصَِّحْيح ممَّا بَ نْيَ اْلَقْوَسنْيِ ! .4
 َنْدُرُس ( اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة َمرَّتَ نْيِ يف اأْلُْسبُ وِْع  –َيْدُرُس  –) َدَرْسَنا 
 ُنَشاِهُد ( َهِذِه اْلُمَبارَاِة َمَساَء اْليَ ْومِ  –ُيَشاِهُد  –) َشَهْدنَا 








▪ TABEL HASIL PRETEST  






TABEL HASIL PRETEST 
اإلحتيار من  اإلسم   رقم
 متعّدد
 
 السؤال املقايلّ 
 نتيجة
 اآلخر
 نتيجة 5 4 3 2 1 نتيجة صحيح
1 Alika Nur Azizah 6 30 10 10 0 0 0 20 50 
2 Amirullah 
syaharuddin 
5 25 10 0 0 0 0 10 35 
3 Annisa Amalia 
Putri 
5 25 10 10 0 0 0 20 45 
4 Cindy Aysah Putri 7 35 10 10 0 0 0 20 55 
5 Citra Aulia 6 30 10 10 0 0 0 20 50 
6 Dimas Bimantara 6 30 10 10 10 0 0 30 60 
7 Fadel Ardiansyah 4 20 10 0 0 0 0 10 30 
8 Faisal 5 25 10 0 0 0 0 10 35 
9 Ilham Saputra 7 35 10 10 0 0 0 20 55 





11 Inayatul Aeni Syam 6 30 10 0 0 0 0 10 40 
12 Indra Syamsuddin 5 25 10 0 0 0 0 10 35 
13 Isnan Fauzan 5 25 0 10 10 10 0 30 55 
14 M. Asrul Zahri 
Riyadh 
5 25 10 0 0 0 0 10 35 
15 Melani Putria 5 25 10 10 10 0 0 30 55 
16 Mufidah Febrianti 4 20 10 0 0 0 0 10 30 
17 Muh. Awal 5 25 10 10 0 0 0 20 45 
18 Muh. Habib 
Hidayat 
4 20 10 0 0 10 0 20 40 
19 Muh. Ma’rifatullah 
Ar Rahim, Mr 
5 25 10 10 0 0 0 20 45 
20 Muh. Radil 
Rahman 
5 25 10 0 0 0 0 10 35 
21 Muh. Ramdhani 
Thamrin 





22 Nur Asia 6 30 10 0 0 0 0 10 40 
23 Nur Aulia Rezky 
Utami 
4 20 10 10 10 0 0 30 50 
24 Nur Fadia Ananda 
putri B 
5 25 10 10 10 0 0 30 55 
25 Nur Indah Sari 6 30 10 10 10 0 0 30 60 
26 Nur Rahmah 6 30 10 10 10 0 0 30 60 
27 Nurul Qalby 7 35 10 0 0 10 10 30 65 
28 Resky Safitri 
Ramadhani 
6 30 0 10 10 10 0 30 60 
29 Serly Saputri 
Ningsi 
5 25 10 0 0 0 0 10 35 
30 St. Khusnul 
Khotima 
7 35 10 0 0 0 0 10 45 







5 25 10 0 0 0 0 10 35 
33 Thifatul Ananda 4 20 10 0 0 0 0 10 30 
34 Ulwia Arif 6 30 10 10 0 0 0 20 50 
35 Muh. Fachri 
Nurwin 







TABEL HASIL POSTTEST 
اإلحتيار من  اإلسم  .رقم
 متعّدد
 
 السؤال املقايلّ 
 نتيجة
 اآلخ
 نتيجة  5 4 3 2 1 نتيجة صحيح
1 Alika Nur Azizah 9 45 10 10 10 10 10 50 95 
2 Amirullah syaharuddin 8 40 10 10 10 10 0 40 80 
3 Annisa Amalia Putri 8 40 10 10 10 10 10 50 80 
4 Cindy Aysah Putri 9 45 10 10 10 10 10 50 95 
5 Citra Aulia 9 45 10 10 10 10 10 50 95 
6 Dimas Bimantara 10 50 10 10 10 10 0 40 90 
7 Fadel Ardiansyah 9 45 10 10 10 10 0 40 85 
8 Faisal 9 45 10 10 10 10 10 50 95 
9 Ilham Saputra 10 50 10 10 10 10 10 50 100 
10 Imelya Paruntu 9 45 10 10 10 10 10 50 95 
11 Inayatul Aeni Syam 9 45 10 10 10 10 10 50 95 





13 Isnan Fauzan 10 50 10 10 10 10 0 40 90 
14 M. Asrul Zahri Riyadh 9 45 10 10 10 10 0 40 85 
15 Melani Putria 10 50 10 10 10 10 10 50 100 
16 Mufidah Febrianti 10 50 10 10 10 10 0 40 90 
17 Muh. Awal 9 45 10 10 10 10 10 50 95 
18 Muh. Habib Hidayat 9 45 10 10 10 10 0 40 85 
19 Muh. Ma’rifatullah Ar 
Rahim, Mr 
9 45 10 10 10 10 0 40 85 
20 Muh. Radil Rahman 9 45 10 10 10 10 10 50 95 
21 Muh. Ramdhani 
Thamrin 
9 45 10 10 10 10 0 40 85 
22 Nur Asia 10 50 10 10 10 10 10 50 100 
23 Nur Aulia Rezky Utami 10 50 10 10 10 10 10 50 100 
24 Nur Fadia Ananda putri 
B 
10 50 10 10 10 10 10 50 100 





26 Nur Rahmah 10 50 10 10 10 10 10 50 100 
27 Nurul Qalby 10 50 10 10 10 10 0 40 90 
28 Resky Safitri 
Ramadhani 
10 50 10 10 10 10 10 50 100 
29 Serly Saputri Ningsi 10 50 10 10 10 10 10 50 100 
30 St. Khusnul Khotima 10 50 10 10 10 10 10 50 100 
31 St. Rahmia 10 50 10 10 10 10 10 50 100 
32 Syabilal Mattoladang 9 45 10 10 10 10 0 40 85 
33 Thifatul Ananda 9 45 10 10 10 10 0 40 85 
34 Ulwia Arif 10 50 10 10 10 10 10 50 100 

























































Daftar Riwayat Hidup   
                               
Nama   : Ami syahrumi  
Nim   : 20200115068 
Jenis kelamin  : perempuan 
Tempat Tanggal Lahir : Bungeng 08 Oktober 1997 
Suku   : Makassar (Indonesia) 
Alamat Sekarang : Samata Gowa pondok Puri Samata 
Alamat Daerah  :Jeneponto 
Kelurahan Desa : Bungeng 
Kecamatan  : Batang 
Kabupaten   : Jeneponto 
Provinsi   : Sulawesi Selatan 
IPK     : 3,62 
NO. Hp    :085298995743 
Judul Skripsi     : two stay two stray 
" يف رفع استيعب املفردات العربية two stay two stray "  تطبيق لعبة باقيان وذاهبان
 لطالب الفصل الثمن باملدرسة الثانوية احلكومية غووا
